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Pentru gazetari.
(A .) Dl Dr. Ion Mihu, presidentul 
societăţii pentru creearea unui fond de 
teatru român, a făcut zilele acestea o 
fundaţie de 25 mii de coroane pentru 
ziariştii (aceia cari scriu în gazete) 
români. Dl Mihu e unul dintre rarii 
noştri bărbaţi fruntaşi, care judecă 
larg şi simte adânc nevoile noastre ce­
lea mai arzătoare. Anul trecut a donat 
societăţii a cărui president este suma de 
zece mii coroane, şi astăzi surprinde 
lumea românească cu’n dar mai mare, 
făcut pentru gazetarii români.
In  ziua de azi gazeta e arma cea 
mai puternică de luptă. Prin gazetă 
se luminează minţile, se întăresc inimile. 
D in gazetă cunoaşte un popor întreg, 
tot mai mult ţinta pentru care trebue 
să lupte. Grazeta, în ziua de azi, e cartea 
vieţii unui popor. Prin ea ne înţelegem, 
pe-o formă nevoile şi păcatele; prin ea 
ne învăţăm să ne curăţim de ce-i rău 
în  noi, şi tot prin scrisul ei ne întărim 
iinii pe alţii în greutăţile luptei ce 
ducem
Dar ca să poată fi gazeta româ­
nească şi steag de luptă, şi trimbiţă de 
alarmă, şi cetate întărită, şi sfătuitoare 
şi dogenitoare, se cere ca oamenii cari 
o  scriu, gazetarii, să fie dintre cei mai 
buni ai noştri. Nu ori ce om e bun să 
scrie în gazetă, ci numai cei mai aleşi. 
Ş i până azi, durere, n ’am prea putut 
noi românii să ne punem foile noastre 
subt conducerea oamenilor celor mai 
de samă, a bărbaţilor pregătiţi pentru 
gazetărie, care, cum vedem, e o slujbă 
foarte grea. Ziarele noastre, din puţina 
plată a abonamentelor n ’au putut să 
dea mijloacele de traiu de lipsă băr­
baţilor fruntaşi, cari ar fi fost buni ga­
zetari. Şi astfel, mereu, la toate foile 
noastre s’au tot schimbat gazetarii, iar 
cari au rămas mai îndelung la postul 
lor, ca nişte îndârgiţi stegari, ş’au topit 
puterile sufleteşti şi trupeşti, şi au murit 
în floarea vrâstei.
Azi, când se pune în aplicare legea 
cea nouă şcolară, gazetăria românească 
are o şi mai grea sarcină; Ea va trebui 
să fie şi cartea poporului românesc.
Dl Dr. Mihu a arătat o înaltă în­
ţelegere a primejdiilor ce ne ameninţă 
şi a lipselor noastre când s’a hotărât 
să facă cel dintâi pas pentru întărirea 
gazetăriei româneşti. Dare-ar Dumnezeu 
ca strălucita pildă dată de Dr. Mihu, 
să fie urmată şi de alţi fruntaşi ai 
noştri. E cea mai potrivită şi cea mai 
roditoare contribuţie ce-o poate face 
cineva pentru cultura poporului român 
din  Ardeal şi Ungaria.
In cele următoare lăsăm să urmeze şi 
scrisoarea dlui Mihu, prin care face cunoscut 
acest dar. Domniasa zice:
Fac un dar începător de 25.000 cor. 
pentra întemeierea unui fond a ziariştilor ro­
mâni din Ungaria.
Sporirea fondului Be face: adaugând an 
de an a 4-a parte a carnetelor la capital; 
prin daruri de bună voie pentru acest fond; 
din venitele conferinţelor, festivalelor şi pe­
trecerilor ce se vor arangea în folosul acestui 
fond; din taxe ce le-ar da ziariştii.
Chemarea fondului e: A ajuta pe zia­
riştii români cari au la trecutul lor o muncă 
cinstită şi rodnică, fără privire la direcţia lor 
politică, dacă au ajuns la neputinţă prin morb 
ori bătrâneţe. Ajutorarea văduvelor şi orfa­
nilor unor asemenea ziarişti. Ajutorarea zia­
riştilor români pentru călătorii de studiu în 
ţări străine.
Chivernisirea fondului se face prin o 
epitropie de 5 membri.
De s’ar înfiinţa cu vremea, pe temeiul 
legal, uu Sindicat (o însoţire) a ziariştilor ro­
mâni din patrie, epitropia poate preda aceluia 
paza averii după statute.
întâia epitropie să numeşte în persoa­
nele dlor: Vasile Goldiş, Dr. Vaier Branisce, 
Octavian Goga, Dr. I. Lupaş şi Ion Agâr- 
hiceanu.
îngrijirea valorilor, adecă a averii fon­
dului, se încredinţează băncii „Ardeleana", 
care o va face asta gratuit.
Ajutoare din fond numai atunci să vor 
putea da, când capitalul va fi ajuns la îndoit 
de mare cât e azi.
De peste săptămâna.
Zvonuri de împăcare între 
Români şi Unguri.
De câteva zile bune s’a zvonit şi 
se vorbeşte mult, că guvernul ar dori 
o împăcare cu Românii. Lucrul acesta 
dacă l’ar dori guvernul —  sau mai 
bine zis Ungurii — din inimă şi cu 
gând bun, are trebui să ne înbucure.
Ei, dar asta-i mare, că în spesele 
eârmuitorilor noştri nu ne putem în­
crede. Dovada cea mai bună este 
vorbirea ţinută in zilele trecute de Tisza, 
care a spus, că el nu recunoaşte condu­
cătorii şi partidul naţional al nostru.
Prin urmare toate spusele lui 'J. isza: 
că ar fi bine ca Românii şi Ungurii să 
se aibă bine între olalţă, apoi că n'ar 
strica ca între Ungaria şi România să 
se lege o pretinie tot mai bună şi altele 
câte a mai spus acest grof îngâmfat —  
poate aceste nu plătesc nimic.
Dacă Tisza şi ceialalţi conducători 
ai politicei ungureşti nu voesc să re­
cunoască dreptul nostru de a avea un
partid naţional românesc —  atunci nu 
se poate face nici o împăcare sau apro­
piere între Români şi Unguri.
- De unde porneşte gândul 
de împăcare ?
Cum am zis, dela deschiderea dietei 
se tot zvonesc vorbe de împăcare. Decât 
lucrurile acestea sunt uşor de înţeles, 
dacă ne vom aminti, că astfel de zvo­
nuri sau mai făcut şi de alte-ori, în 
anii trecuţi, înainte sau după alegeri.
Şi iată de c e : Cu ocaziunea ale­
gerilor a eşit iarăşi la largul lumii ne­
dreptăţile ce ni-s’ au făcut şi ni-se fac 
mereu.
Acuun guvernul ar vrea să poto­
lească aceste vorbe, cari nu sunt mă­
gulitoare pentru cârmuire. Fiind-că nici 
un om cu judecata nepărtinitoare, fie 
el dela noi sau un străin, nu va putea 
zice că noi am avut legeri libere. Aceste 
alegeri au fost cum a voit cârmuirea. 
Poporul a trebuit să-şi ascundă gân- 
, durile de teama baionetelor.
Acum li-se vor fi spus cârmuito- 
rilor noştri de prin mai multe părţi: 
Da vedeţi şi faceţi odată pace şi linişte 
cu oamenii ceia.
Cine ştie, dacă aşa o vorbă nu se 
va fi spus chiar pe la Viena? Fiind-că 
se ştie, că bunulnostru împărat şi rege 
nu ne vrea răul.
De aceea guvernul a început ceva 
mişcare în privinţa aşta. Dar cere dela 
noi' lucruri, pe cari nici un Român bun 
nu le poate împlini. Că adecă noi să 
nu mai avem conducătorii noştri şi par­
tidul nostru naţional. “Aşa ceva nu se 
va putea nici odată;
In urma ăstorfel de lucruri nu se 
va alege nimic din toată treaba. Dar 
cu toate acestea, cârmuitorii noştri cred, 
că, în urma acestor vorbe, ei se vor 
putea spăla în faţa străinilor. Vor zice, 
vezi Doamne, că ei doresc împăcare cu 
noi, dar noi nu ne plecăm!
Decât oamenii străini şi cu scaun 
la judecată, ştiu cum să preţuiască ast­
fel de vorbe. Iar noi ne mulţumim de-o 
aşa înpăcare. Haram de ea, cu urzi­
torii ei cu tot!
Ce zic deputaţii noştri?
E poate de prisos a mai spune, că 
deputaţii noştri cer guvernului, că dacă 
el vrea din inimă o împăcare, să recu­
noască partidul nostru naţional şi să ne 
împlinească dorinţele noastre, ce sunt 
înşirate în programul partidului naţional.
Ce zic alţi fruntaşi 
de-ai noştri?
Guvernul s’a purtat cu gândul, că
o să găsească oare-cari fruntaşi de-ai
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noştri slabi de înger, cu cari să se în­
ţeleagă iute asupra unei împăcări, aşa 
cum le-ar plăcea Ungurilor. Un astfel 
ch bărbat a crezut guvernul, că va fi 
chiar şi dl Dr. Ion Mihu. Domniasa, 
care trăieşte de mai mulţi ani retras 
dela lucrurile politicei, a fost chemat 
zilele trecute la niinistrul-preşedinte 
Khuen, iar după aceea vrednicul nostru 
fruntaş român a avut o convorbire şi 
cu Tisza.
Ce se mai ştie până 
acum ?
Despre aceste întâlniri se ştie până 
acum următoarele: Dl Mihu s’a dus 
atât la prim-ministrul Khuen cât şi la 
Tisza, cărora le-a prezentat un memoriu 
(scrisoare cu dorinţele Românilor). Dom­
niasa şi-a spus părerile sale, în cari au 
fost cuprinse dorinţele cele mai grab­
nice ale noastre. Cât pentru cele din 
memoriu, acesta cuprinde cerinţa 
noastră ca guvernul să recunoască par­
tidul naţional român fără nici un în- 
cunjur.
Se mai zice, că prim-ministrul ar 
fi zis, ca dl Mihu să se pună în legă­
tură cu ceialalţi fruntaşi ai partidului, 
spre a întocmi toate punctele unui me­
moriu mai mare, care apoi să fie te­
melia unei desbateri între guvern şi 
partid. (Că întră cât e drept sau se 
va ţinea guvernul de astfel de planuri 
vom vedea în viitorul apropiat).
Atâta se mai ştie, însă, că în zi­
lele aceste au fost şi unii archierei de-ai 
noştri pe la ministru-preşedinte şi cei­
alalţi miniştri.
Anume, azi, Joi, în 4 August stil 
nou, când scriem aceste rânduri, în 
Budapesta se întruneşte Casa magna­
ţilor. Aceasta Casă încă trebue să vo­
teze legile cele nouă, ce s’au făcut. In 
Casa Magnaţilor au dreptul de membru 
toţi archiereii noştri, uniţi şi neuniţi. 
Astfel, că ei încă se află în aceste zile 
cu toţii în Budapesta.
Cu această ocazie, metropolitul 
nostru Meţianu, care a plecat de Du­
mineca trecută la Pesta, a fost Marţi 
la prim-ministrul Khuen, iar Mercuri 
la ministrul de culte. Vorbirea cu prim­
ministrul, se zice, că ar fi ţinut două 
ciasuri. Resultatul celor vorbite nu se 
ştie bine până acum. Dar din spusele 
de mai înainte ale arhiereilor se ştie, 
că ei sunt de părere, că guvernul, dacă 
vrea împăcare, trebue să se adreseze 
mai mult conducătorilor politici şi po­
porului. Archiereii noştri sunt numai 
conducători bisericeşti ai poporului.
Dacă aşa se va urma şi de acum 
încolo, atunci e bine. De oare-ce se 
ştie, că căpeteniile noastre bisericeşti 
nici nu se prea pot mesteca în de-ale 
politicei Ei au destul cu lucrurile bise­
ricei. Afară de aceea, arhiereii noştri 
nici nu pot fi destul de liberi la vorbă, 
când e_ vorba de a pretinde şi cere 
drepturi. Aceasta o aduce cu sine po­
ziţia lor de arhierei.
Pe când, la sfaturi de felul acesta 
şi la pretinderea drepturilor unui popor 
să recere bărbaţi liberi la vorbă, tari 
în convingeri şi mai pe sus de toate, 
oameni, cari nu au nici o teamă de 
nimic.
PI Im SMci a tr«»î 
între frădăiori.
Vă mai aduceţi aminte de numele 
lui loan Slavici? .Acum 15— 20 de ani 
iei a fost cel mai mare şi cel mai temut 
nume de ziarist dela noi. In timpul 
luptelor pentru Memorand iei a fost 
căpitanul care a poruncit pe corabia 
noastră de război cea mai înfricoşată: 
» Tribuna* din Sibiiu. A stat la câr­
mă căutând cu  ̂ochii drept înainte 
şi vasul lor arunca din sute de guri 
focul nostru asupra vrăşmaşului. „ Tri­
buna “ din Sibiiu ajunsese subt dl 
Slavici puternică şi duşmanii noştrii o 
ştiau ca pe cetatea noastră cea mai tare. 
Şi acum dl Slavici pleacă dintre noi şi 
trece în tabăra, acelora împotriva cărora 
s’a luptat o viaţă de om. In » Telegra­
ful Român« iei publică o declaraţie, 
în care spune că iei, ca vechiu prietin 
al părintelui Mangra, iei nu’l părăseşte 
şi găseşte că Ce a făcut trădătorul Maa- 
gra, a făcut bine.
Toată lumea; românească a rămas 
înmărmurită de aceste cuvinte ale 
dlui Slavici. Toţi au rămas ca jun­
ghiaţi de o mare durere sufletească. D l 
l’Slavici, care a scris cele mai puternice 
f  articole şi cele mai frumoase povestiri 
ţ din viaţa poporului, iei care a avut mai 
multă durere şi iubire pentru durerile şi 
năcazurile poporului românesc —  tocmai 
iei să părăsească tabăra poporului acesta, 
să treacă în rîndurile vrăşmaşilor lu i!
Şi în clipa asta de durere, alt 
scriitor cântăreţ al dragostei pentru po­
por, dl Octavian Groga, a scris un ar­
ticol în Tribuna din Arad cu titlul : A  
murit un om: loan Slavici E  un ar­
ticol frumos, prin care-1 prohodeşte ca 
pe un mort. D l Goga are dreptate, 
căci dl Slavici de acuma pentru noi e 
mort, deşi trăeşte şi umblă sănătos între 
noi. E mort cu sufletul şi numai trupul lui 
se mai plimbă între noi ca o stafie. Şi 
e dureros şi în acelaşi timp fmmos, că 
tot un scriitor şi tot în Tribuna SS. în­
groapă azi pe vechiul tribunist. E fru­
mos, căci ne arată, că dacă Tribuna 
veche şi scriitorii bătrâni au murit pentru 
noi, Tribuna nouă şi scriitorii tineri 
duc lupta mai departe! Cad morţii în 
şanţuri, dar alţi ostaşi se ridică şi duc 
steagul mai departe, spre izbândă!
(otWcnţia comercială cn Romanţa.
Săptămâna asta s’a votat în camera 
deputaţilor convenţia comercială cu România, 
adecă învoiala pentru vămile ce vor ridica 
România şi Austro-Ungaria la trecerea măr­
furilor dintr’o ţară în alta. România a coborît 
vămile pentru mărfurile ieşite din fabrici, mai 
ale 3 pentru ferării, iar în schimb Austro-Un­
garia a coborît vămile pentra carnea de vite 
şi de porci. Ar trebui să ne bucurăm de 
această învoială care aduce câştig României, 
căci acuma va putea să-şi vândă vitele cu 
preţ bun în ţara noastră.
Dar durere, câştigul României e paguba 
noastră, căei convenţia oricît pare de bună, 
are un ghimpe ascuns, care va face mare du­
rere mărginenilor şi mocanilor noştri. Se cu­
prinde în ea un punct în care se spune că 
România nu poate aduce în Ungaria şi Austria
1 decât vite tăiate. In felul acesta oile mărgi­nenilor şi mocanilor noştri, cari le duc la pă­şune în România, nu se mai pot întoarce
acasă vii, căei ar trebui toate tăiate. Mărgi­
nenii şi mocanii nu vor mai putea duce oile 
lor în ţară sau dacă le-au dus nu le vor mai 
putea aduce înapoi şi izvorul lor cel mai 
mare de câştig se pierde. Nu înţelegem cum 
bărbaţii de stat ai României au putut să pri­
mească o convenţie, care păgubeşte şi nimi­
ceşte aproape cu totul pe românii cei mai 
deştepţi şi mai buni din ţara noastră. Iată ce 
scrie dl Vasile Osvadă în Tribuna despre asta:
Pentru noi Românii din Ardeal însă 
această convenţie e direct o lovitară de moarte.
Mocanii, poenarii şi mărginenii noştri 
au pierdut total ieftenele şi bunele păşuni 
din România unde îşi creşteau oi şi vite, pe 
cari apoi le aduceau acasă pentru valorizare.
In înţelesul convenţiei noni însă nici o 
oaie, nici o vită nu mai poate fi trecută în- 
coaci peste graniţă — decât numai în stare 
tăiată (carne). Mărginenii noştri prin urmare 
au pierdut ori-ce mijloc de câştig în legături 
cu păşunatul din România.
Şi când ştim că mărginenii noştrii for­
mează cea mai inteligentă şi cea mai ca stare 
parte a românilor din Ardeal — acum când 
îi vedem despoiaţi rle singurul lor izvor de 
câştig —  ne plânge •'sufletul în faţa acestui 
neajuns naţioâal, ce ne copleşeşte pe urmele 
nenorocitei convenţii. Şi durerea noastră e ca 
atât mai mare, cu cât convenţia a fost tratată 
şi e încheiată —  cu fraţi de ai noştri, cărora 
le era cu putinţă ca măcar să micşoreze acest 
neajuns.
In acelaş timp însă nici guvernul ungar 
n’a căutat să îndrepte această pierdere prin 
fixarea da tarife speciale pentra produsele 
industriei casnice şi a meseriei purtată de lo­
cuitorii mărginaşi cu România.
O singură nădejde ne-a mai rămas, 
anume că „năcazul ne va învăţa“ şi locui­
torii mărgineni, stînginiţi în cultura vitelor 
vor îmbrăţişa meseriile, al căror produs îl vor 
desface în România, altcum mizeria se va în­
tinde şi peste ţinuturile cari până acum eran 
mai bine situate materialiceşte.
Şi-apoi ne gândim şi la terminul când 
expiră convenţia: la anul 1917. Poate că cerul 
va fi atunci mai milostiv faţă de neamul nostru 
şi cu ajutorul celor chemaţi —  lucrurile vor. 
putea lua o faţă mai favorabilă. Până atunci 
însă să muncim mult şi cuminte, să învăţăm 
din această nenorocire şi să dăm importanţa 
cuvenită chestiilor economice, cu a căror or­
ganizare ni se impune să ne ocupăm cu din- 
ad insul.________ ___________= = = = = = _ _ _ _ _
Din parlamentul ţării.
Parlamentul ţării va isprăvi în curând 
şedinţele sale. In timp de două luni cât & 
trecut dela multele mişelii mari şi mărunte, 
poreclite „alegeri“ , deputaţii guvernului au 
votat recruţii adecă ostaşii cei noi, convenţia 
vamală cu România care nenoroceşte poporul 
nostru şi au votat budgetul care faee 1555 
de milioane, în sfârşit un împrumut de stat 
de 560 de milioane. In scurtă vreme deci 
au pus două mii o sută şi zece milioane 
birrui pe espul nostru. Numai deputaţii români 
au ridicat glasul pentru apărarea noastră,, 
ceialalţi însă au votat şi sarcinile s'au primit.
Partidul naţional s ă  la p ă d ă  
de ziar<£levsale.
Vartidul naţional publică o declaraţie 
iscălită de Dr. Aurel Vlad şi Dr. Vasile 
Lucati, prin care se lapădă de ziarete Lupta  
şi Poporul Român şi vesteşte că românii 
cinstiţi să nu mai primească aceste ziare. 
Tipograful Birăuţ a ştiut cu vicleşuguri ş£ 
uneltiri să se puie stăpân peste ele şi le, 
tipăreşte mai departe, de şi partidul Ca 
oprit să le mai scoată. Dar Birăuţ s'a îm­
potrivit partidului şi tipăreşte ziarele şi 
contra dlor Vlad şi Lucaci.
Toţi românii sunt datori a asculta po­
runca acestor oamini cari sunt ai parti­
dului şi sunt, datori a nu ceti şi abonai 
Lupta şi Poporul Român.
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Din cercul Gilăului.
Castelul lui Gel e de vânzare. — Cercul de 
alegere. — Prigoniri.
Ni-e aşa de scump noauă acest nume: 
Gilău, şi aşa de puţin ne interesăm, aşa de 
puţin cetim de el. Gilăul zace dela Cluj spre 
vest cam de vre-o 16 chilometri. Nu ar tre­
bui să-l uităm, căci aci a fost în vechime, 
înaintea venirii ungurilor, domnitorul româ­
nilor Gel*) a cărui cetate şi castel şi azi 
există şi e lăcaşul jidanilor Rozenberger, cari 
an cnmparat-o dela grofal Eszterhâzi, acum fiş- 
panul Clujului. Azi caBtelul dimpreună cu 
întreaga avere a Rozenbergeriştilor e de vân­
zare. Doamne, bine ar fi când am putea 
pune noi românii mâna pe ea. Dar* cine şi 
cam dacă cei de acolo nu să interesează mai 
mult de ea, îmbiind-o în dreapta şi stânga.
Era vorbă odată că o va lua Blajul şi 
în falnica cetate a Gelului să facă teologia 
centrală, despre care era zvon mai anii tre­
cuţi. Altă dată să spunea, că va cumpăra-o 
românii cu scop de a face o şcoală' agrono­
mică, care ne lipseşte până azi. Bine ar fi 
ori şi cum numai să o scoatem din mâna ji­
danilor, dar’ mi-e teamă, că veştile au fost 
iscodite pentru a înfrica guvernul să-o cum­
pere cu preţ duplu cum a făcut Wekerle 
cu alte moşii. Preţul moşiei e peste 3 mili­
oane, dar’ luând în vedere pădurile cele multe,
2 fabrici de spirt, vre-o 60 de crişme etc, 
tot n'ar fi pagubă în ea.
Când aud bieţii români, că o să vină şi 
să o cumpere românii îşi zic: Doamne adă-i, 
să mai răsuflăm şi noi liberi un pic!
* ')l- \
Cercul Gilăului e format dini 5—6 co­
mune, dar’ aşa de prost, încât deşi româ- 
nimea e mai multă, totuşi alegătorii străini 
sunt în maioritate.
Cum nu, când prin sate curat româneşti
* alegătorii după fumuri sunt notarii ori chiar 
solgâbirăul. Iată de pildă:
Comuna Căpuşul-mic are alegător după 
fum pe notarul din Gilău.
In Lapişte notarul, în Someşul-cald 
fişpanul Eszterhâzi, în Someşul-rece fisol- 
gâbirăul Gal!, în Muntele-rece solgăbirăul 
Krammer, în Măgură un advocat de ungur 
din Gilău, în Tăuţ notarul Tokay, în Agâr- 
biciu, Gâllus Victor şi Gyulai, în Dângău 
Tauszler şi Csâkâny, în Căstrade medicul 
ITaludi, în Stolna un singur alegător: Csiki, 
sub-solgabirâu din Gilău. Ba să spune, că pe 
anul viitor scriitorul Csâkâny din cancelaria : 
solgăbirăului e ales după fumuri în 8 sate. 
(Aceasta contra legii).
Satele înşirate sunt curat româneşti, dar’ 
cugetaţi că au făcut cineva alegere în regulă ? 
Nici vorbă! Notarul a scris lista şi a pus pe 
cine a vrut. In forma aceasta a fost prins 
notarul din Feneş, jupânul Tokay.
#
In părţile acestea să poartă pe pălării 
coloare naţională românească, iar fetele în 
păr. încă nu s’a pomenit ca cineva să oprească 
acest port decât sălbaticul fisolgăbirău de 
acum Gâll Elem^r, din Gilău, care în zilele 
trecute cu gendarmii au luat de pe pălării 
colorile naţionale chiar în decursul jocului.
Cu un cuvânt în părţile acestea suntem 
lăsaţi pradă hienelor flămânde. Clujul, Dum­
nezeu să-l ierte, nu face absolut nimic în 
privinţa politică, deşi sunt oameni cari ar fi 
în stare a face ceva. Giiăuanu.
*) Despre acest Gel a am'ntit dl deputat Dr. 
Ştefan C. Pop în vorbirea ţinută zilele trecute în 
dietă. Vorbirea aceasta am pnblicat-o şi noi Sn nu­
mărul trecut. Redacţia >Foii JPop.t
Scrisorile Bădicului Ion.
Azile de copii.
Intr'un sat vecin cu al noBtru B’a ivit, 
dragă cumetre, zilele trecute unul din duş­
manii cei mari ai avutului omenesc: focul. 
In toiul secerii fiind, oamenii erau pe câmp 
la muncă, şi trăgând şi vântul, pân’ au 
apucat oamenii îngroziţi Bă între’n sat, focul 
cuprinsese uliţi întregi. Vr’o patruzeci de zi­
diri, şuri şi case, s’au topit în două-trei cea­
suri. Oamenii îşi smulgeau părul în desnă- 
dejdea lor: din tot ce-au avut le-a rămas 
numai temeliile din pământ a căsilor.
Rar Be’ntâmplă focul pus de cine-va. 
Rău şi păgân suflet omenesc are nemernicul 
care se încumetă la un aşa păcat. Dar fo­
curile se ivesc, cele mai adese-ori, din ne- 
grije, şi mai ales din negrijea copiilor.
Acum, tu şti, dragă cumetre, că satele 
noastre cât ţine vara sunt pustii de bărbaţi 
harnici şi de femei. Numai vr’un moş albit 
de vremi şi vr’o babă încârligată stau prin 
privare pe la umbră, încolo copii şi iar copii. 
Furnică pe drum, cutreeră grădinile cu pomi, 
se joacă prin şuri şi grajduri, nu mai au 
astâmpăr toată ziua. Satele noastre sunt pline 
de odraslele acestea iuţi ca argintul viu. Şi-i 
bine că sunt pline: asta ni o fală şi bogăţie.
Dar vorba e, că mai toate focurile vara 
se nasc din jocul copiilor. Părinţii când îi 
lasă acasă le dau sfaturi ce au să facă, de 
ce să se ferească. Pe câte-un loc mai rămâne 
şi vr’o babă cu copiii să-i grigească. Dar ei 
n’au încă mintea coaptă să poată pricepe 
sfaturile, n’au în vinele lor sânge bătrân să 
şadă toată ziua unde le porunceşte cutare 
mătuşe bătrână. Deci copiii îşi urmează jo­
curile lor câte le ştiu. Şi, când într’un sat, 
când într’altul, ţişnesc numai din vr’o şură 
flâcările mistuitoare. Se mistue averi întregi 
de zeci şi sute de mii, se topeşte munca 
multor ani, şi se îmbolnăvesc de inimă rea 
o grămadă de oameni nenorociţi.
Pe copii nime nu-i poate face răspun­
zători. Dar chiar când i-ai putea face, ce 
folos ar mai fi pentru sat când jalea şi să­
răcia nu se mai pot delătura?
Atâtea întâmplări nenorocite ne porun­
cesc, dragă cumetre, să urmăm şi noi pe sa­
tele noastre pilda altor oameni mai pricepuţi. 
A sosit vremea să nu mai judecăm tot ca 
moşii noştri: „D ’apoi, cum va da Dumnezeul 
Că Dumnezeu drăguţu dă bine, dar numai la 
oamenii cuminţi după vechea zicală: „Aju- 
tă-te şi Dumnezeu îţi va ajuta“ . Aşadar’ fă 
atâta cât iţi Bpune mintea că-i bine şi tre­
bue Bă faci, şi numai de-aei încolo aşteaptă 
ajutorul Domnului. Acolo numai unde pute­
rile tale omeneşti nu-ţi mai ajung.
Şi lucrul cel dintâi Ce trebue să-l facem 
ca să ne ferim de foc pe sate e: să întemeiem 
o casă cu o curte şi grădină largă, unde să 
ni-se adune copiii peste vară; să punem o 
femee, ori două cu plată, care să-i grigească 
şi să-i supravegheze. Acestea-s aşa numitele 
azile de copii. Să întemeiem deci pe satele 
noastre azile de copii.
Prin oraşe sunt astăzi pretutindenea astfel 
de azile. Le-a întemeiat statul, le-a întemeiat 
alţii binefăcători, Dar pe oraşe poate câ 
nu-i chiar aşa de mare lipsă de astfel de 
azile, ca pe sate. In oraşe părinţii nu umblă 
la muncă afară pe hotar, nu prea lasă copiii 
singuri. N’au şuri coperite cu paie, şi nu 
adună în jurul căsii atâta fân şi pae şi alte 
nutreţe ca pe sate.
De-aceea oamenii cuminţi, în unele părţi, 
au ridicat astfel de azile şi pe sate.
Greutăţi mari n’ar întimpina facerea
acestor azile. In ori-ce sat, pe cheltuială 
comună, s’ar putea zidi o caBă largă şi lu­
minoasă, potrivit de mare cu numărul copiilor 
oe-ar întră acolo. Vara nici nu stau copiii 
atâta în casă, ci se joacă în curte şi în gră­
dină. Deci acestea două din urmă să fie mai 
ales destul de largi, şi să aibă şi umbra de 
lipsă.
O îngrijitoare ori două Ia asii, încă 
n’ar costa lumea, mai ales că’n timpul de 
iarnă asilele de pe sate ar putea chiar să fie 
închise. Să se deschidă primăvara când în­
cepe lucrul câmpului şi să se închidă toamna, 
când nu mai iasă mamele pe hotar. Locul 
cumpărat, — dacă nu s’ar afla cine să-l dee 
de cinste, l-ai avea odată pentru totdeauna, 
zidirea azilului s’ar face trainica, pe mulţi 
ani. Deci după ce-ai trecut odată peste ter­
minarea edificiului, te* ar costa, an de an 
azilul atâta cât face îngrijitoarea. Adecă — 
pentru un sat întreg o nimica toată.
Fie-care părinte, ori un frate mai mare, 
ar aduce dimineaţa copiii la azil, le-ar aduce 
merindele şi le-ar da în sama îngrijitoarei.1 
Apoi ar putea pleca toţi cei harnici de lucru 
cu inima liniştită la muncă.
N'ar trebui să muncească atunci părinţii 
toată ziua cu ghiaţa ’n sîn, şi să zică mereu: 
„Doamne, copii ăia de n’ar face ceva. Doamne, 
copii ăia, de nu li s’ar întâmpla ceva.“
Pentru-că întraţi odată în azil, din curtea 
şi grădina Iui n’ar mai eşi copiii până sara, 
când ar veni cineva de-ai lor să-i ducă acasă. 
Iar acolo înlăuntru ar fi subt supraveghiarea 
unei femei deştepte, poate a unei învăţătoare 
chiar.
Atunci nu s’ar mai întâmpla lucruri ca 
celea următoare:
Copilul mic, de-un an şi jumătate să 
zicem, e lăsat în grija sorioarei mai mari. Cum, 
cum nu, cade de pe un scaun şi-şi rupe o 
mână ori un picior. Ori vine un porc şi-l sfâşie. 
Ori altă primejdie se poate întâmpla, şi s’au 
şi întâmplat în multe părţi.
Părinţii se duc la muncă. Casa o în­
cuie şi pune merindea copiilor afară undeva. 
Vine vr’un câne, le-o ia şi băeţii rămân toată 
ziua flămânzi.
Adeseori rămâne prin sat, cu copii mai 
mărunţei şi vr’un ştrengar mai mare. Vine 
pintre cei mici, şi-i învaţă la toate blăstămă- 
ţiile. Părinţii se miră şi apoi zic: cum se poate, 
copilul meu până acuma nu minţea, acum 
minte de stă soarele ’n loc? Pân’ acum nu 
suduia şi acum suduie ca un cociş. Pân’ acum 
nu fura, acum ce-i văd ochii nu-i lasă mânile? 
Până mai’nainte era ascultător, acum nu mai 
ai ce face cu el?
Şi acestea toate-s lucruri mărunte nu­
mai. Dar primejdia focurilor ce se nasc peste 
vară din copii le pune vârf la toate. Să zici 
că numai la douăzeci de ani odată ar fi un 
foc mare, dar paguba ce s’ar face atunci e 
mult mai mare decât suma cât ar costa sus­
ţinerea tot pe atâţia ani ai unui azil.
Adaug însă că chiar lucrurile înşirate 
mai sus ar trebui să nu le socotim de mă­
runte. Pentru un părinte bun nu trebue să 
fie tot atâta de-i va flămânzi copilul lui peste 
vară ori de se va hrăni regulat. Nu trebue 
să-i fie tot atâta de va învăţa copilul lui toate 
mişeliile, ori de nu le va cunoaşte. Şi, iată, 
dacă o femee cu minte şi destul de învăţată 
va fi conducătoarea azilului de copii, de toate 
relele înşirate mai sus, am fi scutiţi. Copii în 
azile B’ar deda Ia ordine, la ascultare, ar fi 
împedecaţi să audă vorbe urâte, să suduie, 
să se dedee la furt.
Ar fi o mică şcoală chiar, i-ar pregăti
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pa copii Ia şcoala do mai târziu. Vezi bine, 
în azilele ce B’ar face po sate n’ ar întră copii 
numai până la 6 ani, ci toţi cei-ce nu-s pe 
câmp cu vitele ori nu însoţesc po părinţii lor 
la munca.
Ar fi bine, dragă cumetre, sa se sfă­
tuiască despre lucrul acesta oamenii noştri în 
sfaturile satelor, în adunarea reprezentanţelor 
comunale. Aruncul acela, care ar veni pentru 
susţinerea azilului ar fi o floare la ureche nu­
mai, gândindu-ne la marile foloase pe cari 
le-am putea trage de-aci.
Mi-ai scris, câ la voi in America câte-un 
plan de acesta capătă fiinţă într’o lună-două 
de zile. La noi n’ar fi rău sa se poată face 
în doi-trei ani. Dar noi ceşti de pe acasă, 
de prin sate, ne apucăm cu greu de ceva 
nou. Şi nici atâta n’ar fi rău, dacă apucân- 
du-ne odată şi mai târziu de lucru, l’am 
duce la bun sfârşit. Dar este o zicală ce nu 
ne face cinste nouă românilor: „Românului i 
mult pân’ s’apucă de-un lucru, căci de lăsat 
odată se lasă.“
Ar fi sosit vremea să dăm de ruşine zi­
cala aceasta. Nu mai suntem acum ca moşii 
şi părinţii noştri. Suntem mulţi oameni cu 
' ceva carte, cari cetesc gazete şi vedem în fie- - 
care zi cum dă lumea tot înainte. In coadă 
nu mai putem fi, n u  ne mai este ertat sa 
stăm. Ci ceea ce vedem că-i bine pentru noi 
şi înaintarea noastră să şi facem. Aici nu 
ne-ar strica nici nouă hotărârea grabnică, după 
cum îmi scrii că lucră americanii voştri. în­
treabă pe românii noştri de prin America 
ce-ar zice de treaba asta cu azilele? Au şi 
ei o grămadă de copii pe la noi!
Te las cu bine!
Cumătrul tău
Bădicul Ion. .
Potop în comitatul 
Soinoc-Dobâea.
Un al doilea potop, nu chiar aşa de 
mare ca cel din Bănat, dar tot atat de în­
grozitor, s’a întâmplat Duminecă în 24 Iulie, 
după călindarul nou, în comitatul Solnoc-
Dobâea. „
Parcă e bătaia lui Dumnezeu, atâtea 
ploi şi furtuni, câte se deslănţuesc în acest 
an în toate ţările, dar mai cu seama în ţara 
noastră.
■De potopul din comitatul Solnoc-Do- 
bâca au fost bântuite mai tare comunele Do­
bricul-mare şi Spermezeu. Sunt comune curat 
româneşti. Până ieri-alaltăieri erau în floare, 
azi sunt în o stare ce nu se poate nici descrie.
Un om de inimă din partea locului 
scrie „Tribunei“ următoarele:
„Românii noştri, bărbaţi, femei, copii 
aleargă cu capul descoperit dealungul satului 
şi hotarului, îşi caută părinţii, soţiile şi copiii, 
răpiţi de valuri, jşi caută avutul înghiţit de 
furia apelor. Un plâns şi-un vaet în tot ţinutul.
Ici preoţii fac prohodul peste câteva 
cadavre găsite de curând, colo îşi smulge 
părul un părinte desperat, căci pe toţi cei 
mai dragi ai lui acum îl scot dintre nişte 
ruine. De altă parte unul îşi caută boii şi 
bucatele şi numai este cuvânt de mângăere 
pentru dânsul, căci ieri era fruntaş bogat în 
sat, avea femeie, avea copii, avea casă, graj­
duri şi bucate, iar astăzi el Bta cu capul in 
piept, răzimat de un gard şi plânge, plânge 
lacrămi de durere adâncă, căci totul a pierdut.
Comuna Dobricul-mare se ţine de pre­
tura Becleanului. Satul e aşezat între 2 
dealuri, iar prin mijlocul comunei trece o
Vălicică nsânsemnată, care vara da multe-ori 
sacă do tot, dar la vremuri grele alearga cu 
furie nebună la vale răstogolind înamte-i bo­
lovani şi tot ce.află în cale- ^
Şi această vale poporul o numeşte in
graiul său „Valea plângerii . ^
Ce stare grozavă! Astăzi valea plan- 
gerii într’adevâr numai de plâns şi de vaet 
este plină. Năcazul şi sărăcia, domnesc astăzi 
malurile acestei văi nenorocite. Comuna are 
650 de locuitori cu 90 de fumun, sat curat ; 
românesc. Locuitorii se ocupă cu cultivarea 
pământului, care. nu e prea roditor, şi cu 
creşterea vitelor. Nu e comună bogată, dar 
cu sărăcia lui fiecare român trăeşte îndestuht 
căci îşi are o gospodărie mică bine aranjată 
şi trăieşte după sudoarea feţei sale în îndestulire.
Duminecă după ameazi o furtună groaz­
nică s’a deslănţuit asupra comunei. Tunete, 
fulgere şi o ploaie groaznică vesteau pri­
mejdia. Valea plângerii începea să crească şi 
din părăuş nebăgat în seamă se făcuse un 
râu furios. Vremea grea trecu, ploaia încetă 
şi apa părea că scade. Venise seara cu în­
tunecime grozavă, căci norii groşi îngrămădiţi 
deasupra comunei cuprinseră tot cât se vedea 
cu ochii. Cătră orele 9 seara furtuna de mai 
nainte se repetă a doua oară, valea creşte, 
creşte mereu, smulge arbori din rădăcini, 
întră prin grajduri, prin locuinţele oamenilor 
şi în câte-va minute în mijlocul unei întu­
necimi mari să văd plutind în goană salba- 
tieă dealungul valurilor furioase, grajduri, 
case, vite, stejari, brazi, coteţe, fân şi bucate. 
In depărtări se mai zărea lumina palidă a 
lămpii de petrol, ce ardea acaţată la grindina 
casei, pe care acum valurile o duceau cu 
locuitorii ei eu tot, cari n’aveau chip să scape.
Că ce s’a întâmplat în întunecimea nopţii 
acesteia nu vă mai pot descrie, căci mi-e slab 
de tot condeiul, pşntru ea să pot zugrăvi gro­
zăveniile potopului acestuia.
Primarul satului Ioan Creţa, român har­
nic şi tinăr a fost poate cel mai bogat din 
sat. Avea casă, şură, grajduri, coteţe, fân, 
bucate, boi, vaci, cai şi porci, toate aceste în 
câteva minute i-au fost răpite de valuri, iar 
astăzi dânsul stă lipit pământului, —  gol, pe 
stradele comunei. Nimic nu mai are.
Sandu Creţa cu nevasta şi 4 copii au 
fost răpiţi de valuri cu casă eu tot. Astăzi 
nici urmă nu mai este de dânşii.
Petru Creţa şi-a pierdut întreagă familia, 
nevasta şi 5 copii. Toţi au fost răpiţi de va­
luri pe când şedeau în casă. Numai dânsul 
capul familiei a scăpat ca prin minune.
Dănilă Albu împreună cu 2 copii ai săi 
de-asemenea a fost răpiţi de valuri.
In total comuna Dobricul-mare în di­
mineaţa catastrofei a avut 30 de morţi.
In semn de jale tot satul umblă cu ca­
pul descoperit, iar femeile cu părul despletit. 
Un plâns şi un vaet cuprinde tot satul. Au 
perit în valuri 13 boi, 4 bivoli, 47 oi, 15 
porci şi 2 cai. Au fost duse de apă 13 case 
şi 12 grajduri şi multe alte edificii economice 
Iată tabloul dureros al acestei comune.
Comuna Spermezeu nu e departe de 
D obricn l mare. Se află asemenea în cercul 
pretorial al Becleanului. Are 1500 locuitori. 
Toţi români. Starea materială a acestor e 
mai bunişoară decât a celor din Dobricul- 
mare.
Şi aici ca3e şi grajduri au fost răpite 
cu iuţala fulgernlui de valurile nebune cu tot 
ce era în ele.
Floarea Moldovan dimpreună cu cum- 
nată-sa soţia lui Mihaiu Moldovan, au fost 
răpite de apă şi împreună cu 2 copilaşi a
celei din urmă. Valurile le duceau în goanl 
turbată şi treceau deja prin grădina preotului.
In momentul acesta au avut atâta putere de 
au strigat în glasul desperărei: „Părinte, pă­
rinte mântuieşte-ne“ ! Preotul a auzit glasul 
acesta, a eşit afară, dar în întunecimea nopţii, 
în sgomotul infernal al valurilor ce-1 încun- 
jurau i-a fost cu neputinţă să le ajute. Le-a 
strigat însă ultimul cuvânt de încurajare: „M i 
voi ruga pentru voi iubitele mele“ şi cu aceasta 
bietele femei, cari erau cele mai temătoare de 
Dumnezeu în sat, au fost aruncate de valuri 
în negrul nopţii de perire.
O biată femeie ca prin minune a scă­
pat de moarte. Pe când şedea în casă, a 
fost răpită cu-casă cu tot. Lampa ardea în 
casă şi ea simţea că merge cu iuţeala fulge­
rului pe valuri în jos. Deodată casa se desr- 
face total şi biata femeie rămâne deasupra 
valurilor încleştată de-o bârnă. Trăznetele că­
deau în jurul ei, ploaia curgea, tunetele erau 
asurzitoare, întunecimea mare, iară zgomotul 
grozav al valurilor, ce restogoleau lumi în­
tregi o făceau pe biata femeie, care plutea pe 
bârnă, să se înehipuiască în întunerecul cel 
mai adânc al iadului.
Brazi, stejari, cadavre treceau peste ca­
pul ei, dar iarăş ajungea la suprafaţă şi aşa 
a dus-o apa pe biata femeie timp de-o jumă­
tate de oară, când deodată se vede aruncată 
pe o claie de fân pe câmp. Aici au găsit-o 
dimineaţa goală, fără nici o haină pe dânsa. 
Sermana de ea a nebunise.
Astăzi femeia aceasta umblă dealungul 
satului şi râzind le spune oamenilor ee bina 
e în apă.
Un copil de doi ani asemenea a fost 
răpit de apă. L ’au găsit în vârful unei ra- 
chiţi ţinându-se cu mânuţele de crengi şi stri­
gând pe mamă-sa.
Un om a alergat în grajd să-şi deslege 
vaca căci în grajd întrase deja apa. Apa l’a - 
răpit cu grajd cu tot, vaca a scăpat, iar el 
şi-a aflat perirea în valuri.
In total comuna Spermezeu jeleşte $ 
morţi. A fost duse de apă 7 caae şi 6 graj­
duri. ' ■
Vă puteţi închipui pagubele cauzate «  
câmp în sămânaturi pe un teritor de 35 chi- 
lometri aior 8 comune.
Drumurile dintre Borleasa şi Spermezeu 
sunt acoperite cu lemne, pietre, ruine de case 
aduse de apă. Aceste drumuri abia în decurs 
de o lună se vor putea îndrepta. Linia căi­
lor ferate Năsăud, Salva-Nimigia-ungureasca 
este deja restabilită.
Apelul „Şomeşanei".
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii „Someşana“ deschide o colectă pentru 
nenorociţii prin ghiaţă şi esundări din comi­
tatul Solnoc-Dăbâca şi apelează la inimile no­
bile şi darnice creştineşti să contribue cu. un 
grăunţ din prisosul lor pentru ameliorarea su­
ferinţelor celor fâră adăpost şi flamanzi.
Contribuirile marinimoase sunt a sa tri­
mite la adresa direcţiunei institutului „Şom e- 
şana“ în Deş, de unde vor fi predate la lo­
cul destinat şi competent.
Ajutoare.
Atât comitatul cât şi alţi oameni s’ a u  
grăbit să sară în ajutorul celor năpăstui"ţr. 
Arehiducele Iosif a donat 3000 coroane. „So- 
meşanâ“ a dărut spre acest scop 300 cor. 
Dl Dr. T. Mihali, deputat şi directorul „So- 
meşanei“ 200 cor. Dl Augustin Pintea, con­
tabil 20 cor.
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De traiul bun, să pare,
Cn-o naie mare a plecat 
Spre furtunoasa mare.
Şi lăpădându-şi numele 
De prinţ şi arhiduce,
Chiar nimănuia nu i-a spus,
Că încotr’o se duce.
Sub numele de Iohann Orth,
De mult perind din ţară,
Şi nn cuvânt n’a spus măcar,
Când se va ’ntoarce iară.
L ’au aşteptat vre-o zece ani 
Acasă să revie.
Dar nu s’a ’ntors. —  Şi azi nimic 
De Orth nu se mai ştie.
Şi dacă ’n zece ani uri om *
Nimic nu mai vorbeşte,
Şi nu s’arată nicăiri,
E  semn, că nu trăieşte.
Deci n’a rămas, decât pe Orth 
Statul să-l declare mort. —- 
Fără să-i ştim nici locul gropii 
Unde şi-a dat Orth —  „ortut popii*.
loan Slavici»
Un tribunist din cei mai vechi,
Ce-a întemeiat „Tribuna"
Aproape acu treizeci de ani,
Azi, vai, ne face una.
Căci iată, spune ’n „Telegraf"
Pe Mangra că-1 iubeşte,
Şi tet ce Mangra face azi,
E l, Slavici, iscăleşte.
Şi Slavici e un om isteţ,
Cu multă ’nvăţătură,
La noi e tata tuturor,
Câţi scriu literatură.
Şi mult ne doare, c ’auzim 
De el aşa o veste, —
Mai bine îl vedeam scriind 
De Mangra o poveste.
Măiastra-i peană ce frumos 
Putea să-l zugrăvească 
Ca „popa Manda*) ’ntr’un roman, 
în  loc să-l însoţească.
Dar să-l lăsăm pe bietul om,
Ce azi d’acestea face,
Căci Slavici d’alte dăţi e mort,
Şi lângă Mangra zace.
Cearta dela „Lupta4*
Românul e grozav de bun,
Ca ouăle moi fierte,
E  paşnic, tace, până când 
N ’apucă să se certe.
Dar’ când la ceartă s’a pornit 
E l glasul şi-l desleagă,
Şi zbiară să-l auză toţi,
Şi lumea mare ’ntreagă.
Ei, firea noastră e aşa,
Şi firei n’ai ce-i face,
Nu-i Sas Românul, căci un Sas,
Vezi, când să ceartă —  tace!
Dela Român nu poţi să ceri, 
Certândn-se să tacă,
Dar şi Românul ar putea 
De-ar vrea, — ceva se facă:
S ’astupe uşe şi fereşti,
Când îl aptică strechea,
Căci ride Europa ’n cor,
De-o trage cu u rech ea !...
Haral&mb Călămâr.
*) Adecă ca soţ cu „popa Tanda“ , una din eele 
mai bine reuşite figuri din frumoasele nuvela ale 
lu i Slavici.
K̂ bttttarea tui Jon Strâmbi;.
— Nuvelă din popor. —
De A lex . Ţinţariu.
(Urmare.)
Intr’o zi de lucru Iţig nu şi-a deschis 
prăvălia. Din casă nn au eşit nime; nici Iţig 
nici Raveca, tot aşa nici Ştrul şi David. Să­
tenii nu puteau se înţeleagă că ce Ta ajuns 
pe jupânul Iţig. A dat de vr’un rău, de vre-o 
nenorocire? Apoi şi poarta era închisă; nime 
nu a putut să între în lăuntru. Un sătean 
la îndemnul altora, a trecut peste zidul unui 
vecin, a întrat în curte şi B’a apropiat de casă. 
Prin fereastră a văzut/ că Iţig împreună cu 
toţi ai lui, având după grumaz un fel de 
ştergare lungi şi ţinând în mâni nişte cărţi 
negre, făceau mătănii şi cântau aşa de ciudat...
Patru ani au trecut de când Iţig Silber- 
stein s’a aşezat în Dumbrăveni. Prăvălia lui 
acuma e îndesată cu marfă. Şi ce om bun e 
jupânul Iţig; dă ori şi ce pe aşteptare; luni 
întregi aşteaptă după bani, sau mai bine zis 
după grâu şi cucuruz, căei mai bucuros pri­
meşte acestea. Mai eu seamă vara după tree- 
rul grâului jşi toamna după culesul cueuru- 
zuluţ, jupânul Iţig în toată ziua aduna câte 
doi-trei saci de grâu şi tot atâtea cară de 
cucuruz. Şi-a făcut hambar, care în tot anul 
Be umple.
Ştrul şi David sunt la şcoală la oraş, 
numai vara o petrec acasă. Cu Copii ţâra*- 
nilor ei acum nu stau de vorbă; ei mânca 
prăjituri, făcute cu zăhar, nuci şi 'struguri 
uscaţi. Dacă vre-un copil de ţăran cere să 
guste din prăjiturile acelea, Ştrul şi Iţig iz­
bucnesc în rîs şi batjocuritor zic: „Tu muncă 
mulai. Asta-i numai pentru domni."
In anul următor apoi Iţig Silberstein şi-a 
zidit casă nouă. Căsuţa lui George Pârjol a 
dispărut ca şi când ar fi înghiţit-o pământul. 
Acuma în locul ei, cu sumeţie să ridică o 
casă mare, frumoasă, întocmai cum sunt ca­
sele domneşti dela oraş.;
Unde eşti tu, George Pârjol? Unde 
eşti, sărmane pribeag? Tu ai greşit, tu ai 
păcătuit când ziceai, că bucata aceea de pă­
mânt, unde era căsuţa ta de odinioară, e blăs- 
tămatăl... Unde eşti, să vezi ce casă a zidit 
veneticul acela dela oraş, care aduna zdrenţe 
şi fier vechiu; să vezi grădina, unrle în locul 
băgrinilor şi duzilor, puşi de moşii şi părinţii 
tăi, acum să ridică frumoşii pomi roditori; 
să vezi, cum în pământul acela, îngrăşat de 
lacrimile tale şi a copiilor tăi, să răsfaţă ne­
numărate flori mirositoare, cărora jupâneasa 
Raveca, în toată ziua le vorbeşte, le cântă 
într’o limbă neînţeleasă... Vino, vino, săr­
mane pribeag, să vezi toate acestea. . .  Tu o 
să remâni uimit, zăpăcit; o să gândeşti că vi­
sezi; tu nu o se afli o singură urmă din ce 
odată a fost a tău; tu o să juri că nici odată 
nu ai călcat pământul acela, care acuma e a 
lui Iţig Silberstein I
Unde eşti, George Pârjol? Mai trăeşti 
tu, mucenic al suferinţelor, sau te-ai prăpădit 
acolo, în ţara aceea străină... Ţi-ai sfârşit 
zilele în vre-o fabrică s’au mină, pe când cu 
sudoarea grea şi amară, te zbucimai să câş­
tigi o bucată de pâne, pentru tine, nevastă şi 
dragii tăi copilaşi ? . . .
IIL
In casa sa cea nouă, Iţig Sielberstein 
a deschis şi crâşmă. Mai cu seamă în Du­
mineci şi sărbători e îndesată cu ţărani. Ju­
pânul Iţig şi jupâneasa Raveca abia puteau 
să mulţamtască pe toţi cei din crâjmă. Amân­
doi vorbiau blâjin, ei pentru fiecare aveau 
câte un zimbet dulce şi nu luau în seamă 
vre-o vorbă nepotrivită, spusă de ţăranii stă­
pâniţi de spirt.
Intr’o zi de Duminecă, când crâşma, ca 
de obiceiu, era îndesată cu ţărani, jupânul 
Iţig s’a urcat pe un scaun şi a început să 
vorbească:
— Fraţilor, peste vre-o cinci săptămâni 
o să avem alegere de deputat. Candidatul 
nostru e un domn mare dela oraş; noi toţi 
numai pentru el să votăm.. .
— Nu ne trebue! a strigat un ţăran, 
Ştefan Pipirig.
Iţig a încruntat din Bprâncene.
— Ce vorbeşti, tu?
—  Părintele Ignatie zice să ne dăm 
votul pentru un om din sângele vostru.
—  Tu vrei să faci ne’nţelegeri aici? 
Afară/eşi din crâşma mea!
— Mai încet jupâne; nu te aprinde 
aşa, că poate sâ îţi strice.
— Tu ceteşti foi, tu asculţi ce zice 
popa, care numai răul vă doreşte. Noi suntem 
adevăraţii voştri binefăcători. Cât bine vă 
fac eu? Vă dau tot ce doriţi din prăvălie; 
vă aştept ani de-arândul. . .
| —  Da, ne dai, dar de ce nu spui, câtă
! camătă i-ai? Cincizeci la sută, ba şi mai 
mult. Ai venit ca cerşetorii în sat la noi, iar 
acum eşti înbuibat cu de toate, a mai zis 
Ştefan Pipirig.
Iţig tremurând de mânie, a mers la 
Ştefan.
— Afară, nemernicule! a strigat, voind 
să-l apuce de piept.
—  Nu te atinge de mine, lipitoare!
—- Afară! a strigat de nou Iţig.
—  O să mai vorbim noi, a zis Ştefan, 
şi-a părăsit crâşma.
Iţig mai că nu pleznia de mânie. Era 
roşu ca un rac fiert. Jupâneasa Raveca să 
căznia să-l liniştească.
—  Vedeţi, fraţilor, asta-i răsplata pentru 
binele ce vă fac eu ! Un mojic ca Ştefan Pi­
pirig să îmi spună aşa vorbe de ocară. Lasă, 
îi plătesc eu lui. . .
— Nu te supăra jupâne, a luat vorba 
Ilie Tulbure, un ţăran beţiv, care era înda­
torat la venetic. A  fost beat.
—  Da, a fost beat, au întărit mai mulţi 
ţărani de seama lui Ilie Tulbure.
— Crâşmarul s’a urcat de nou pe scaun
şi-a urmat să zică:
— De astăzi într’o săptămână vine în 
sat la noi, domnul acela mare. Să-i facem o 
primire frumoasă, cu toţii să-l aşteptăm. Dacă 
îl alegem de deputat, să vedeţi numai cât 
bine o sa facă el pentru satul vostru. Eu am 
vorbit cu el şi mi-a spus tot ce vrea să facă 
pentru noi, ţăranii. Vă destăinuesc numai un 
lucru, cel mai însemnat: O să ne câştige 
dreptul de păşune pe întreg hotarul satului. 
Bine ştiţi, că de ani de zile umblaţi pe la 
domnii miniştri ca să câştigaţi acest drept, 
dar până acuma nime nu v’a ascultat, căci 
pământul acolo e al împărăţiei.. Eu, aproape
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la toţi v’am făcut bine, nu odată şi de mai 
multe ori; eu până în ziua aceasta na am 
cerut nimic dela voi. Acuma cer pentru în­
tâia data şi nu pentru mine, ci pentru altul, 
dar ce e şi pentru binele vostru. Nu cer 
lucru marc, ci neînsemnat, adecă să votaţi 
pentru Komlossy, căci aja chiamă pe domnul 
acela, cu trecere la miniştrii, căci e prietin 
cu ei. Nu ascultaţi de popa vostru, căci el 
nu are gânduri bune... Vă spun, fraţilor, ca 
să ştiţi, că aceluia dintre voi, care nu vo­
tează cu domnul Komlossy, nu o să-i mai 
fac nici un bine, iar pe aceia, cari îmi sunteţi 
datori, după alegere îndată Ii dau în jude­
cată. Advocatul o să vă facă mare cheltuială;
o să vă vândă casa şi pământul. . .  Să tră­
iască domnul Komlossy, candidatul nostru! 
a sfârşit Iţig Lilberstein.
, — Sâ trăiască! . . .  au strigat nişte ţărani.
In Dumineca următoare într’adevar a 
venit candidatul numit de crâşmar, ca sa îşi 
ţină vorbirea de program. A “ « s  şi la Iţig; 
jupâneasa Raveca l’a aşteptat imbracata m 
haină de mătasă şi nu ştia ce sa facă de 
bucurie. Ii zimbea aşa de dulce. Domnul 
Komlossy i-a sărutat mâna şi mereu făcea 
închinăciuni înaintea ei. Iţig, la rândul său,
nu îşi încăpea în piele.
Ce minuni mai face şi vremea I Ade­
vărate minuni! Oare domnul Komlossy ar fi 
stat de vorbă cu Iţig Silberstein de odinioară? 
Ar fi sSrutat el mâna jupânesei Raveca, când 
ea avea o singură haină, fără culoare; când 
porodiţele lor, Ştrul şi David umblau în 
zdrenţe, desculţi şi întindeau mâna după o 
bucată de pâne sau mălai dela copiii ţăra­
nilor, ca să-şi potolească foamea ce îi razbia?...
(Va urma).
5ub „Icoana 3udîcăţii“ din «mi.
Intr’o biserică veche se află următoarea inscripţia r 
Aşa grăieşte Christos, Domnul nostru 
cătră noi:
Voi mă numiţi Stăpân 
Voi mă numiţi Sfeşnic 
Voi mă numiţi Calea 
Voi mă numiţi Viaţă
— şi num-i Vă plecaţi;
— şi nu mă vedeţi;
— şi pe ea nu mergeţi;
— şi aceea n’o doriţi;
Voiroă numiţi înţelepciune — şi nu o urmaţi;
Voi mă numiţi Bun — şi nu mă iubiţi; 
Voi mă numiţi Bogat — şi nu mă rugaţi; 
Voi mă numiţi Veşnic — şi nu mă căutaţi; 
Voi mă numiţi Credincios — şi nu Vă lncredeţi; 
Voi mă numiţi Nob l — şi nu mă slujiţi;
Voi mă numiţi Tăi ie 
Voi mă numiţi Drept 
Şi de Vă osândesc
— şi nu mă cinstiţi;
— de mine nu vă temeţi;
— greşală nu pot face.
Culeasă de;
Tr. Scorobeţ, preot.
P o to p u l din com itatu l S o ln o c -D o b a c a .
!S|Un potop mare a bântuit zilele trecute în comitatul Solnoc-Dobâca. Despre aceasta ara amintit puţin şi în mi- 
mărur^recut. • Acum dăm satiri mai deaproape asupra acestei nenorociri. Chipul nostru ne arată cum oamenii, îngroziţi de 
valurile apei, se refugiază care pe unde poate. Aşa bună oară unii s’au suit pe'coperişul caselor (cum se vede în . chip), 
de unde privesc cu groază apa, ce creşte văzând cu ochii, şi care ameninţă a duce casa în tot momentul. In jurul far- 
miliei,nenorocite sunt animalele de casă (găinile şi un câne credincios), cari de asemenea au băgat de seamă, că se petrec®: 
ceva îngrozitor în jurul lor. De aceea s’au lipit lângă stăpânul lor. (In altă parte a foii dăm ştiri asupra acestei întâmplări)-
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Dorinţă.
Aş dori se vie-o lege,
Cel puţin p'an an, pe d o i:
Ca fetele se peţească 
Aşa cum le-am peţit noi. . .
Să vadă şi ele odată,
Cum te simţi când eşti corfat; 
Doamne! ce bine aş râde..
Sa le văd din sat în sat.
Eu aş spune tot aceea 
Ce cam dânsele mi- au spus: 
„Mergi în treabă-ţi d-şoară 
„Nu te ţinea aşa sas!
Alteia i-aş spune ’n faţă 
Chiar aşa cum mi-a spu3 mie: 
D-şoarâ 1 nu-ţi mai umble 
„Nasul după bogăţie!
Şi de s’a’ntâmpla să vie 
Una, — Ştiţi mai nu ştiu cum; 
Cum mi-au zis, aşa voiu zice: 
„Vezi-ţi urato de drumu !
Petru O. Orlăţanu.
S F A T U R I
N O U T Ă Ţ I
Z e ce  porunci ale femeii.
1. Să nu începi tu cearta; însă dacă 
nu poţi sâ o înlături, fi curagioasă până la 
urmă. Dacă-ţi zimbeşte izbânda, o să-ţi mă­
reşti preţul în ochii bărbatului tau.
2. Să nu uiţi că te-ai măritat cu un 
om , deci nu te mira de slăbiciunile lai.
3. Na cere prea des banii bărbatului 
tău ; mulţumeşte-te cu ceea ce-ţi dă pe luna.
4. Dacă vezi eă bărbatul tău are prea 
- -puţină inimă, nu uita că are un stomac. în ­
grijind  de stomacul lui, poţi să faci să-i ra-
sară inima.
5. Din când în când, dar nu prea des,
lasă ca bărbatul tau să aibă c e a  din urma 
w b ă .  Aceasta îl va b u c u r a , iar ţie n'o sa-ţi
«trice. , . {.
6. Ceteşte toată foaia. Bărbatului tau ii
va plăcea să stea cu tine de vorbă despre 
•întâmplările zilei.
7. Chiar certându-te, să nu vatemi pe
soţul tău.
8. Din când în când fâ pe barbatul tău
,Bâ creadă că este mai şiret şi mai cuminte
decât tine.
9. Dacă barbatul tău este cuminte, să-i 
fi tovarăşa, dacă este prost râ-i fi prietenă.
10. Mai ales să cinsteşti pe mama băr­
batului tău; gândeşte-te că dânsul a iubit pe 
«dânsa mai nainte de a te iubi pe tino.
au inseratele în „Foaia Poporului", unde sunt 
cetite de mii de persoane de pretutindenea, 
din toate ţ&rilo şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţa cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului11 este cel 
mai potrivit organ pentru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arândân, 
cumpărări, deschideri de prăvălii şi alte în- 
stituţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
mărfuri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice sau în familie. — Informaţii asu­
pra preţului inseratelor se dau cu plăcere la
A d m in is t r a ţ i a
„FOII POPORULUI".
Sibiiu, 4 Auguat n.
In vacantele de vară.
E ’n puterea verii. Orăşenii, domnii dela 
oraş, au fugit cu toţii la ţară, pe sate, la 
cutare rudenie din satul unde s’a născut, din 
locul unde şi-a petrecut anii copilăriei.
Şi într’adevâr plăteşte mult o vara fru­
moasă. Să n’o dai pe 7 ierni urâte!
Intre cei mulţi, cari au părăsit oraşele 
acum câte-va săptămâni, Bunt şi tinerii noştri 
de pe la şcoale. Aceştia s’au întors după un 
an de zile iar la părinţii lor iubiţi, cărora le 
spun acum ce spor au fâcut ei la şcoală în 
decursul anului trecut, cum şi alte lucruri 
bune, ce au mai învăţat şi auzit dela unul şi
dela altul. . . .
Unii dintre aceşti tineri s’au Bchimbat
însă cu totul. Sunt scumpi la vorbă, nu se 
prea uită la ori şi cine din sat. Cutare îşi 
zice: „Doar eu sunt ştudent, sunt domn, nu 
mai port cioareci româneşti, deci nici nu mai 
e cu cale a sta cu ori şi cine de vorbă in 
satul nostru“ . (Se ’nţelege, aşa un tinăr^ se 
crede totdeauna şi tare învăţat, pe când 
mintea lui ii este mai întunecată ca noaptea’n 
Decemvrie.)
; Dar su n t iară alţii, cari deabia au aş-
i teptat să vină acasă în satul lor. Aceştia cu 
drag d a u  bineţe la toţi oamenii din Bat. Mulţi 
dintre ei, după-ce au trăit un timp mai în­
delungat tot printre străini, abia aşteaptă ca 
să poată vorbi mai deaproape cu oameni
de-ai lor. . v
Unul a isprăvit cu şcoala şi aşteapta,
acum să- şi ocupe postul de învăţător. In inima 
lui se  zbate o putere nevăzută, care-\ în­
deamnă şi-i zice: „Nu vezi, dragă, oamenii 
din jurul tău? Sunt tot atâtea fiinţe omeneşti, 
cari în cucernicia lor abia aşteaptă, ca cineva 
dintre oamenii mai învăţaţi să le spună o 
vorbă bună, dulce şi de folos, care să le 
aline şi lor cât de puţin traiul destul de greu .
Acest tinăr, căruia de acum înainte i-se 
va încredinţa creşterea odraslelor unui Bat 
întreg, îşi înţelege pe deplin chemarea lui.
El mereu umblă prin sat încoace şi 
încolo. Nu merge însă singur, ci mai ia cu 
el şi pe ceialalţi doi ştudenţi din sat. Colo 
vorbesc cu un sătean, dincolo cu altul.
Un om din sat îl întreabă, dacă nu a 
auzit el, pe unde a umblat, care este cea mai
bună m/şină de îmblătit?
„Dar cum să nu“ ? e răspunsul tinăru- 
lui nostru. Doar el s’a interesat şi a cetit şi 
despre aceste lucruri pe unde a umblat. Ast­
fel îi dă sfatul cerut.
Un alt sătean, pe care viitorul învăţă­
tor l’a întrebat de sănătate, îi zice: „Da aud, 
că să întâmplă lucruri mari în ţara noa­
stră. Mi-a spus vecinul meu, care ceteşte no­
vele (adecă o foaie), despre ce să vorbeşte 
acolo în dietă şi multe altele. Oare ce carte 
sau foaie să-mi aduc şi eu, ca să ştiu totul
ce să petrece airea?“ u .
(Insufleţitul nostru tmăr îi spune sa-şi 
cumpere o carte, în care să scrie cum trebue 
să-şi ţină mai bine vitele, ca să fie tot aşa 
d e  frumoase ca ale Sasului. Iar noua ne-a 
cerut mai m u l t e  numere din foaie, scrnndu-ne,
că în satul lui voesc mulţi să cunoască acea-
Btft ^ A ^ m a i trecut câteva zile bune. Acum 
să ştia şi să vorbiaîn satul în treg , că viitorul 
învăţător are o inimă tare bună şi o iubire 
mare pentru bunii noştri săteni. Cand trecea
p e  Btradă îm p reu n ă  c u  ce ia la lţ i d o i  s tu d en ţi, 
c e  m a i a u  în că  câ te  d o i a m  la  în vă ţă tu ră , e i ,  s ă ­
te n ii, îş i lu au  p ă lă r iile  c â t  d e  c o lo  înaintea  l o r .
Iar după trecerea tinerilor ziceau: Sunt tare 
cuminţi şi vrednici aceşti băieţi, numai de 
iar ţinea Dumnezeu, B ă-i putem avea pe toţi 
la vreme în satul nostru. Pe al doilea îl vom 
alege de popă, iar pe al treilea îl vom alege
notarăş.
Că bine zici, răspunde atunci alt s&- 
tean, eu chiar am zis asta părinţilor lor. Acum
băieţii aşa ceva şi învaţă“.
Şi erau veseli, minune mare, aceşti să­
teni. Să uitau după cei trei tineri, pănă ce 
apucau la cotitura uliţei, când nu-i mai re- 
doftu • * • •
înalt Prea Sfinţia Sa Metropolitul Mihali 
dela Blaj a fost numit de Maiestatea Sa con­
silier intim de stat, adecă a fost ridicat între 
sfeşnic» Maiestăţii Sale şi oamenii de frunte 
ai ţârii, pe cari bunul nostru împărat şi rege 
îi întreabă din când în când aBupra la cele 
ce se petrec în ţară şi între poporul dm păr­
ţile unde trăese aceşti sfeşnici.
Decât acest rang şi însemnătate o an. 
avut şi metropoliţii noştri mai vechi. Aş* 
bună oară despre Şaguna se ştie, că el mer­
gea tare des la împăratul, iar vorbele Im 
trăgeau foarte mult în cumpănă.
Dar de atunci încoace s’au schimbat 
multe. In timpul din urmă metropoliţii noştri 
primesc cu mult mai târzia această ridicare 
în rang din partea Maiestăţii Sale. Şi I* 
aceasta se zice, că este de vină guvernul nostru,
, care voeşte ca conducătorii bisericilor noastre 
Ş __  ca şi ceialalţi fruntaşi ai noştri —  să aibă 
eât de puţină atingere cu Maiestatea Se. 
Fiindcă guvernul se teme, că prin aceasta. 
Maiestatea Sa ar putea să fie mai altcum in­
format asupra noastră, deeât cum i-se spună 
* din partea cârmuitorilor noştri.
' Acum a fost ridicat la rangul de sfeşnî» 
Metropolitul nostru dela Blaj, dar se zvoneşte 
că în curând are Bă urmeze denumirea ta 
acest rang şi a metropolitului M eţtanu dela. 
Sibiiu. Bine înţeles, luerurile de felul acesta 
se fac mai curând sau mai târziu, după cum 
vrea guvernul, ce însuşi trebue să propunl 
pa cineva Maiestăţii Sale, eare apoi îşi d* 
n u m a i  învoirea la denumire.
A b o n a ţilo r  noştri, ce sunt în  res­
tanţă  cu p la ta  abonam entului, le  fa cem  
cunoscut, că în  săptăm âna aceasta sis­
tăm  trim iterea fo ii  la  to ţi aceia, cari 
în că  n a u  p lă tit p e  sem estrul a l doilea
a l anului. ^
D in  săptăm âna aceasta încolo a ceşti
resta n ţieri nu vor m ai p rim i g a zeta .
C ine doreşţe a avea foa ia  nrnstra
ca re este a tâ t de ie ftin ă  — ş i  p e mai
departe, să grăbească  cu trim iterea.
banilor.
Marele nostru mecenat Vasile de Stroescu 
a făcut iarăşi unele daruri. Anume, după-cum 
se vesteşte din Caransebeş, la Conzistorul die­
cezan de acolo a sosit zilele trecute suma de 
10,000 coroane pentra fondul special al die­
cezei, înfiinţat de episcopul Cristea.
Un alt dar de 200 coroane a fâcut d l  
Stroescu pentru zidirea bisericii din Purcărem.
Dumnezeu să-i răsplătească şi să-i ţină 
sănătatea acestui mare binefăcători
Societatea pentra fond de teatru român 
îşi va ţinea adunarea Ba generală în Reghinul 
săsesc în zilele de 15 (28) şi 16 (29) AuguBfc 
1910. La această adunare a societăţii noastre^
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ce are de Bcop înfiinţarea unui teatru român, 
am t învitaţi ţi rugaţi a lua parte toţi cârtu- 
*•111 şi ţ&ranii fruntaşi din jurul Reghinului. 
A ci vor avea ocazie a auzi multe vorbe fru­
moase şi înţelepte din partea conducătorilor 
snsnumitei societăţi.
Completarea liniei ferate Bucureşti— 
Tarnu-Roşu— Sibiiu— Budapesta se plănueşte 
de câtăva vreme. In aceasta afacere o dele- 
gaţiune a comitatului Sibiiu, condusă de noul 
comite Wahlbaum, s’a prezentat mai zilele 
trecute la ministrul-preşedinte Khuen, apoi 
pe rând la miniştrii Hieronymi, Lukâcs şi 
Sterdnyi. Delegaţia a prezentat guvernului un 
memoriu (o scrisoare amănunţită), în care 
cerea să se grăbească cu acest lucru. Mi­
nistrul de comerciu Hieronymi a răspuns 
atunci, că el va stărui pe lângă guvernul 
român, ca România să completeze bucata de 
linie ferată ce se recere până la graniţa Tar- 
nului-Roşu. După aceea guvernul ungar va 
preface îndată linia dela Vinţ până la Turnu- 
Boşu în linie principală, ca sâ poată umbla 
chiar şi trenul electric, fără conziderare la 
cheltuelile ce s’ar cere.
Acum să vesteşte din nou, că Sâmbăta 
trecută deputaţii saşi, aleşi - în comitatul Si- 
fciiului, s’au prezentat a dona oară, )a mi­
nistrul de comerciu Hieronymi şi au cerut, 
câ acesta să se intereseze de susnumita afa­
cere acum cu ocazia regulării învoelilor va­
male între ţara noastră şi România.
Nu mai încape îndoială, că pentru noi, 
Mărginenii, ar fi numai bine, dacă s'ar face 
o umblare cu trenul cât mai mare şi mai 
deasă prin ţinuturile noastre.
Intâiu am putea merge mai iute de aici 
până la Bucureşti sau până la Budapesta, 
find vorba în aceasta afacere de iuţeala mai 
mare ca până acum, cu care va umbla 
trenul în viitor. Pe de altă parte vom ajunge 
şi noi Sibienii, să avem o legătura mai bună 
încoace şi 'acolo. (E lucru ştiut, ca Sibiiul 
are legături foarte rele cu celelalte trenuri 
din ţară. Ca o urmare a acestei împrejurări 
vine apoi şi tragănarea cu scrisorile ce se 
trimit dm Sibiiu sau sosesc din alte locuri aici).
Dar mai este şi un alt lucru destul de 
avantagios (folositor), ce ar putea aduce o 
umblare mai mare a trenurilor pe la Sibiiu. 
Anume: o să vină pe la noi tot mai mulţi 
străini atât din România cât şi din alte părţi. 
Aceştia cumpără apoi de pe aici tot felul de 
mărfuri şi cheltuesc şi mulţi bani prin hote­
luri şi restauraţiunile din Sibiiu şi jur. E 
drept însă, că noi avem. puţine prăvălii, co­
mercianţi şi meseriaşi în Sibiiu şi împreju­
rime, -eari pot să mulţămească oamenii ce 
caută mărfuri mai fine. Dar asta nu trebue 
să ne lase răci faţă de această afacere, ci din 
contră să căutăm a face şi a oferi mărfuri 
bune, prin ceea-ce vom atrage tot mai mult 
cătră noi pe aceşti muşterii buni. îndeosebi 
pe fraţii din România, cari —  cum se ob­
servă în Sibiiu acum de câteva săptămâni —  
vin tot mai mulţi pe la noi.
(Ca aceasta ocazie nu putem trece cu ve­
derea nn lucru: Nu e bătător la ochi, că în 
Sibiiu nu Be află un hotel românesc mai de ceva?
Şi sunt străini, ce nu-şi pot găsi locuinţă nicăiri.
In aceste zile un Român de-ai noştri din 
ţară, seara pe la ciasurile 10, se plângea, că 
nu poate afla cel puţin o odaie de dormit 
peste noapte. Toate hotelurile sunt pline. 
Respectivul era om de frunte cu familia îm­
preună.— La deschiderea unui hotel, credem 
eă se cugetă, poate, unii bărbaţi de-ai noştri 
din Sibiiu, cărora nu le-ar fi greu aranjarea 
unui hotel românesc în oraşul nostru).
[ Braşovenii pentru nenorociţii din Bănat.
Comitetul parochial dela biserica Sfântului 
Nicolae din Braşov-Schei, la propunerea pre­
zidentului său Dr. VaBile Saftu, a votat cu 
însufleţire suma de 1000 coroane pentru aju­
torarea fraţilor nenorociţi din Bănat.
Fapta frumoasă a Braşovenilor merită 
toată lauda!
Curs pentru morari. Un curs pentru 
proprietarii de mori şi morari, se deschide în 
Budapesta. Scopul cursului este a răspândi 
cunoştinţele practice de lipsă în industria mo- 
râritul ui şi a face cunoscute în cercurile in­
teresate cele mai noue progrese tehnice în 
aceasta industrie. Cursul va ţinea din 10 
Mai 1911 până la 20 Iunie 1911 şi vor fi 
admişi ca ascultători proprietarii, arândatorii 
şi coducătorii morilor mai mici şi de mijloc, 
cu cel puţin 4 clase poporale şi praxă 3 ani 
în ale morăritului. Taxa este 20 coroane.
O bandă de hoţi. In Satulung s’a dat 
— după cum scrie „Gaz. Trans“ —  de urma 
| unei bande de hoţi sub şefia ciangăului Szabo 
Andrâs, care de 20 ani jefuia mereu casele 
oamenilor. In urma unui aviz s’a descoperit o 
magazină plină de mobile şi scule furate. Mai 
mulţi ciangăi au fost deţinuţi.
O păcăleală jidovească. In zilele tre­
cute s a  făcut mult zvon despre un concurs 
de aviaţiune (zburatul cu maşina), ce-era să 
se întâmple Dumineca trecută în Braşov. Toată 
treaba a fost pusa la cale de o „societate pe 
acţii“ din Budapesta, care a făcut o gălăgie şi 
o reclamă grozavă în jurul acestui lucru. S’a 
spus, că pe livada cea mare a Stupinilor, unde 
se va faee zburatul cu acele aeroplane şi mo- 
noplane (diferite maşini de zburat în aer) va 
canta muzica militară, vor fi bufeturi, cofetării 
şi altele. In urma unor lucruri, plănuite atât 
de frumos, s’au pus şi nişte drăguţe de pre­
ţuri numai ca ele : Locul de stat (de unde 
şi aşa nu se poate vedea mult) 1 cor., cele­
lalte locuri dela 2— 10 coroane, iar Iogele (rân­
durile dintâiu) câte 10 cor. de persoană sau 
40— 50 cor. de familie. Biletele s’au pus spre 
vanzare înainte, spunându-se, că în ziua cu 
zburatul preţul lor va fi mai mare, ca înainte 
de aceasta. Un mijloc mai mult deci, ca să 
poata vinde biiete din greu.
Şi au fost mulţi, cari s’au grăbit să-şi 
cumpere un bilet pentru a putea vedea mi­
nunea minunilor. Ba chiar şi Alţelele Lor 
Principesele Maria şi Elisaveta dinpreună cu 
Principele Carol au trimis vorbă din Sinaia 
ca să le ţină loc, fiindcă o să sosească cu 
automobilul la locul de zburat.
Când colo ee să vezi? Marele „con­
curs de aviaţiune" —  scrie „Gazeta Trans. “ din 
Braşov, — a fost o adevărată reclamă’ ameri­
cană jidovească. Mai rar a reuşit o tragere 
pe sfoară, atât de bine ca Dumineca trecută.
Publicul din Braşov, din ţara Bârsei şi 
şi din comitatele învecinate în număr de mai 
multe mii, urmând reclamei, a plecat cu că­
ruţe, trăsuri şi în trenuri speciale pe livadia 
de lângă Stupini, ca să vadă minunea seco­
lului al 20-lea —  pe omul-pasăre. Când 
era să se înceapă sborul erau de faţă vre-o 
10— 12000 oameni, iar în buzunarele prea­
cinstitului comitet braşovean de exploatare 
(care a pus lucru la cale) al societăţii pe 
acţii „Aero“ din Budapesta câteva zeci de 
mn de coroane... ne mai făcând amintire de 
muie de coroane, cari au întrat în buzunarele 
direcţiunilor căilor ferate, a tramvaiului, a 
birtaşilor, a birjarilor etc. etc. Spunem puţin, 
acă  ̂ constatăm că tragerea pe sfoară de 
Dumineca a costat pe cei vreo 10 mii de 
oameni suma de peste 100,000 coroane...
. , 1>nma îndoială pe care am avut-o eo~ 
smd pe locul de zburat a fost lipsa aviato- 
rului Charles Castello şi a maşinei lui. Ve- 
nise numai contele Montigni cu un sine- 
monoplan. Publicul de şi scandalizat de 
această primă tragere pe sfoară retăcuta <fe 
comitet, s’a mai liniştit întru câtva în aştep­
tarea sborului contelui Montigni.
Când colo —  un nou neajuns! Contele 
Montigni însoţit de oamenii săi îşi tocmeşte 
monoplanul (maşina), încearcă motorul pu- 
nându-1 în mişcare. Convingându-se apoi că 
totul e în regulă, urcă monoplanul, care, după 
câte-va învârtituri sbârnaitoare ale helicei, se 
pune în mişcare... Urmează un moment’ d* 
linişte. Privirile tuturora sunt aţintite asupra 
omului-pasăre din monoplan, care face cu iu- 
ţeală din ce în ce mai mare vre-o 50 metri 
atingând cele 3 roate pământul. Roata de 
dinapoi se ridică apoi lin în aer, iar după un 
drum de vre-o 100 metri se înalţă şi roatele 
de dinainte sburând aeroplanul la o înălţime 
cam de 3 metri peste publicul ce se afla m 
partea ceealaltă a hangarului. Toţi aşteptau 
acum să vadă monoplanul înălţându-se în. 
aerul liniştit al văzduhului senin... deodată 
însa monoplanul atinge iarăşi pământul, pen­
tru-ca la o cotitură să dispară într’un şănţuleţ...
Oamenii au stat un moment încremeniţi, 
apoi au alergat spre locul cu pricina. înainte 
de-a ajunge acolo l’au văzut însă pe contele 
Montigni eşind sănătos din şanţ, iar la o de­
părtare oareşcare monoplanul împlântat cu. 
ciocul în pământ. Se rupsese helieele şi câ­
te-va rotiţe dela motor, ceea-ce a fost destul, 
ea să pună capăt „concursului aviatic"..»
Dupa aproape trei oare de aşteptare în 
arşiţa soarelui şi după o cheltuiala destul de 
mare, publicul s'a ales cu un sbor de câte-va 
secunde, pe care însă mulţi din cauza depăr­
tării nici nu I-au observat.
lata ce sfârşit a avut acest lucru pus- 
la cale de nişte jidănaşi, dornici de-a aduna 
bani frumoşi dela oamenii, ce s’au încrezut 
în spusele lor. Bine înţeles, buna credinţă a 
acestor persoane, nu este a se trage la în­
doială în urma unei reclame atât de mart 
Dar cu atat mai mult este de condamnat
purtarea aranjatorilor acestui lucru, fiind-că 
ei au promis cu mult mai mult, decât era. 
Unde au fost aviaticii francezi şi câţi toţi din 
străinătate, ce erau să vie?
Decât, se poate, că întâmplări de felul 
acesta vor îndemna autorităţile din oraşele, 
unde se vor mai aranja astfel de lucruri, ca 
să fie mai cu grije la cele ce se petrec eu 
aceste „concurse11. (Mai zilele trecute se zvo­
nise, că în Sibiiu încă să se aranjeze în curând 
o zburătoare).
Sfaturi şi socoteli comerciale. Sub acest 
titlu am publicat în foaia noastră mai multe 
articole, pe cari acum câteva săptămâni, în 
urma marei îmbulzeli de material, le-am în­
trerupt pentru câtva timp. Primind acum mai 
multe întrebări, că s’au isprăvit sau nu aceşti 
articoli, facem cunoscut, că în curând vom  
începe publicarea sfârşitului despre aceste so­
coteli, cari au fost bine primite şi cetite cu 
mult interes de o seamă de comercianţi, me­
seriaşi, cum şi oameni fruntaşi de-ai noştri,, 
cari au legături pe la băncile noastre dela. 
sate. ,
însemnarea vânzătoarelor. Poliţia din 
Târgul-Murăşului a hotărît numerotarea (în­
semnarea cu numeri) a femeilor, ce vând în 
piaţa numitului oraş. Acest lucru s'a ordonat,, 
ca astfel cu atât mai uşor să se poată afla’ 
dacă cineva ar vinde oare cari legumi, poame 
sau alte mărfuri stricate.
Cazuri de moarte. Cu inima frântă de 
durere aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor
-şi cunoscuţilor, că mult iubitul şi neuitatul fiu,
frate, nepot etc. Dum itru Suroiu  jun., vice- 
notar comunal, după lungi şi grele suferinţe, 
fiind împărtăşit cu Bfintele taine, şi-a dat no­
bilul Buflet în mânile Creatorului în 1 Augus 
st. n. la 10 oare a. m. în etate de 36 am. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului defunct 
■a'au aşezat spre odichnă de veci Mereun m 
.3 August la 2 oare după ameazi în cimiterul 
bisericei gr.-or. din Răşinari. Fie-i ţărana 
-uşoară şi memoria binecuvântată! Dumitru 
Suroiu Ben. tată; Sora, Bucur şi Mana, fraţi; 
Marina Suroiu n. Giurcoiu, cumnată; Bucur, 
Dumitru şi Iacob, nepoţi; Petru şi Bucur 
Muţiu, Ana Droc n. Muţiu, unchi şi mătuşe ;
.Ana Poplăcenel n. Droc şi Dobra Droc, veri- 
şoare.
_  Cu inima frântă de durere aducem 
la cunoştinţa tuturor rudeniilor, amicilor şi 
.cunoscuţilor, că iubita noastră soţie, soră, 
cumnată, mătuşe etc. Florica Oncescu născ. 
U rsu  după lungi suferinţe, a răposat in anul al 
57-lea al etăţii şi al 36-lea al fericitei că­
sătorii. Rămăşiţele pământeşti ale scumpei 
defuncte, s’au depus în 31 Iulie n. s. e. 
ila lOYa oare a' cr'P^a familiară din
cimiterul bisericii gr.-or. din loc. Să-i fie 
-somnul lin şi memoria binecuvântată! Se- 
■beşul-săsesc, 29 Iuliu st. n. 1910. Ioan On­
cescu, notar în pensiune; fraţi, surori, cum­
nate, nepoţi nepoate etc.
__  Aducem la cunoştinţa neamurilor şi
^cunoscuţilor, că fiul nostru Victor a răposat 
Duminecă în 31 Iulie n. a. c. în etate de 4 
„ani. înmormântarea s’a făcut în Turnişor la
2 August. Fie-i ţărâna uşoară. Alexandru  
■ JBârsan, învăţător în Rusciori şi soţia Pa- 
„raschiva.
înştiinţare. Pentru liferarea de fân, paie, 
lemne de foc şi cărbuni de piatră, pe timpul 
din 1 Octomvrie 1910 pănă la 30 Septem­
brie 1911, pe seama miliţiei corpului al 12-lea 
=ds armată, se vor ţinea licitaţii în Alba-Iulia 
Ja 8 August, în Cluj la 10, în Sibiiu la 9 şi 
3n Braşov la 11 şi 12 August stil nou 1910.
Schimbarea târgului din Orăştie. In lo-
,cul târgului de vite ce era să se ţină în 30 
îşi 31 Maiu stil nou, cum şi a târgului de 
mărfuri, ce era să Be ţină în 4 lume st. n. 
___ să va ţinea acum târgul de vite în 8 Au­
gust, iar târgul de mărfuri în 9 August st. n.
Manevrele mari nu se ţin. Dupa cum
sam amintit şi în numărul trecut, între caii ar- 
anatei d e la  regimentele din părţile Galiţtei a 
izbucnit mucoarea. Urmarea a fost, că acum 
;S’a început uciderea cailor apr,.'ape cu totul. 
Din cauza acestei boli manevrele mari (Kaiser- 
ananover) din anul acesta, ce erau sa se faca 
-In acele părţi, nu se vor ţinea. De asemenea 
m  se vor ţinea nici eserciţiile armatei de ca­
valerie (armata cu cai) din părţile acelea.
O nenorocire s’a întâmplat la zidirea 
-fabricei orăşeneşti de gaz din Târgul-Mură- 
şului. Folosindu-se cărămidă veche la facerea 
-zidului, acesta s’a prăbuşit în decursul lucrului. 
Un lucrător a fost omorât pe loc, unul a fost 
.."rănit greu, iar trei mai nşor.
Emigranţi jefuiţi de notari. Din Fiume
s’a vestit zilele acestea: La ordinul secre- 
tarului din ministerul do internOj poliţis fa 
•Fiume a pornit cercetare printre emigranţii, 
cari călătoresc la America peste Fiume. Fie­
care emigrant a fost întrebat, dacă a at 
cumva notarului, din comuna de unde a plecat, 
mai mult decât taxa de 1 coroană, ce i-se
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cuvine. In o siugură zi s’a luat protocol cu 
peste 200 persoane. Din Bpusele oamenilor 
iese la iveală, că mulţi emigranţi au trebuit 
să plătească notarilor câte 6 până la 20
coroane. ,
Şi asta numai aşa de puf, de oare-ce 
dreptul lor este de a lua numai o coroană.
Dar să sperăm, că aceşti notari, ce je- 
fuesc pe bieţii oameni, cari iau drumul pri- 
bejiei, îşi vor primi pedeapsa cuvenită. E o 
faptă grozav de murdară, ceea-ce fac aceşti 
oameni fâră suflet!
Mulţămită publică. Ni-se trimite spre 
publicare următoarele: Subscrişii nenorociţi 
prin incendiul întâmplat în 20 Iulie a. o.,
' care a mistuit o parte mărişoară a comunei 
noastre, venim prin aceasta a aduce cele mai 
calde mulţămite băncii de asigurare „Trans- 
sylvania“ din Sibiiu pentru grabnica şi co­
recta licuidare a daunelor cauzate, care în­
trece în corectitudine multe alte bănci de
asigurare străine.
Recomandăm cu toată căldura tuturor 
conlocuitorilor noştri şi îi îndemnăm chiar a 
se asigura la „Transsylvania“ , care este una 
dintre cele mai culante bănci de asigurare. 
G-urarîului, la 26 Iulie 1910.
Avram Lupea, Iacob Demian, Ioan 
D inca , Ioan Dinaru, Avram  D . Canţiu-
Holera in Rusia. După ştirile mai nouă 
s’a mai răspândit holera în Rusia în urmă­
toarele ţinuri: în Pukon, Podolsk, Volsosk, 
T o b e s n ig o w , Khaikov, oraşele Tuia, Riazan, 
Kazan, Samara, Artrakban, Crasnowodzk. Cu 
totul s’au ivit în timpul dela 20 până la 26 
Iunie st. v. 4638 cazuri de holeră, dm can 
2114 mortale. .
L a  Alexandria încă s’au ivit două ca­
zuri de eiumă, dintre c a r i unul mortal. Un 
caz de febră s’a constatat zilele trecute m 
Constantinopol. Din Ardebit (Persia) se ves­
teşte, că acolo' încă ge întinde holera. In ziua 
de 29 Iulie căi. nou, s’au constatat 16 cazuri.
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Oârţi şi reviste.
A apărut: „A lbum ul Bunea* în o mi­
nunată execuţie technică şi cu un cuprins 
bogat de peste 200 pagini. E admirabila co­
perta în mai multe colori, după originalul 
pictorului nostru F. C. Domşa. Urmează nu­
mai decât la început portretul cel dm urma 
al canonicului Bunea în patru colon. Şi a te 
p e s te  20 clişee, apoi capete artistice, supli­
mente, etc. Textul se împarte în următoarele 
mari capitole: I. Moartea. II. Jalea nea­
mului. III. Funerarii. IV. Postum. V. Epilog- 
Este o carte vrednică de memoria marelui
nostru Bunea.
Se vinde în folosul ridicării unui mau-̂  
soleu la groapa meritatului bărbat al bisericii 
şi neamului/ Preţul unui exemplar, pentru 
abonaţi: 6 cor., pentru neabonaţi 7 cor.  ̂ ^
Notă: Pentru uşurarea administraţiei, 
-abonaţilor se trimite cu rambursă. Aceia 
dintre stimaţii abonaţi, cari ar dori c a  nu 
H se ramburseze, sunt rugaţi să anticipe pre­
ţul de- 6 coroane +  55 bani taxă de por o şi 
de recomandare! Comandele se pot face la 
Adresa: Albumul Bunea —  Blaj-BaMzsfalva 
sau la Librăria seminarială tot acolo.
O călătorie de studii, făcută în primă­
vara anului 1910 cu elevii şcolii supenoare 
de comerciu române din Braşov, de on rt , 
profesor Braşov, tipografia Cmrcu & C ^  
1910. O broşură de 47 pagini. Preţul CO
bani.
Calcularea conturilor curente, puncte 
nouă de vedere, de L O. Panţu, proL 1» 
şcoala superioară de comerciu. Braşov, tipo­
grafia Oiurcu & Comp., 1910. O broşură de
27 pagini. Preţul 60 bani.
M onografia com uneiSâniosif sau Poiana, 
de preotul Ştefan Buzila. Preţul: 1 eeemplat 
broşat O. 2.80, legat C. 3.20. Cartea con­
ţine 358 pagine. Se poate procura dela autor 
în Szentjozsef, u. p. 6-Radna, pe lângă preţul 
de sus plus 10 bani porto poştal.
Centenarul lu i Şaguna f i  o f inia pu­
blica românească, de D r. V. Stan, profesor 
la semin. „Andreian“ . Sibiiu, tipografia archi- 
diecezană, 1910.
Biserica f i  Românismul, studiu istoric, 
de Z. Păclifan (Iustin Volbură). Cluj, tipo­
grafia „Carmen“ , 1910. O broşură de 62 pa<- 
gine, retipărire din „Răvaşul“ . Preţul 1 cor.
Prinos memoriei regretatului canonic 
D r. Augustin Bunea, compus şi închinat do 
redacţia revistei culturale „Răvaşul" din Cluj. 
Cluj, tipografia „Carmen", 1910. O broşura 
de 128 pagini. Cartea sâ vinde în folosul 
unui fond pentru eterniBarea memoriei mare­
lui răposat (Preţul cărţei nu să află, insă, nî-
căiri numit.)
Anuarul a l X X V I -lea al Institutului 
pedag ogi c-teolog ic a l archiedecezei ortodoxe- 
române transilvane va. Sibiiu, pe anul şcolar 
1909/910, publicat de Dr. E Roşea, director.
A nuarul şcoalei comerciale superioara 
gr.-or. din Braşov, pe anul al 41-lea. Publi­
cat de Arseniu Vlaicu, director.
A nuarul al X X IV -lea  dela şcoala ci­
vilă de fe te  a -> Asoeiaţiunii*. din Sibuu, per 
anul şcolar 1909/910, publicat de Dr. Vasile 
Bologa, director.
A nuarul al V -lea al şcoalei pop*- 
\ rale române gr.-or. din Răşinari, anul 
1909/910, publicat de Moise Frăţilă, di­
rector
A nuarul al XIII-/** al şcoalei capi­
tale ortodoxe române de băieţi f i  fetiţe dirs 
Lugoj, pe anul şcolar 1909/910,  ̂ publicat 
de George foandrea, diacon şi învăţător.
Biblioteca pentru toţi N r. 5 7 2 : A lbina* 
povestire de Anatole France, traducere d e  
V . Trifu. —  Nr. $53 •' A m intiri dm  raz-« 
boiu 1877— 1878, de loeotenent-oolonel Cap- 
lescu, cu o prefaţă de Mihail Dragomirescn,
prof. universitar. Bucureşti, , editura Librărie*
Alcalay. P r e ţ u l  unui număr 30 bani. Da vân­
zare în toate librăriile.
Calicul democrat, o revistă pentru umor 
şi satiră, ce apare în Cluj odată pe lună* 
sub direcţia unui comitet de redacţie. Abona­
mentul : pe o jumătate de an 4 cor, în Ro­
mânia şi străinătate 8 franci. Administraţia; 




După ştirile publicate la sfârşitul lunei 
Iulie, călindarul cel nou, starea sămănăturilor 
a fost următoarea: In decursul lunei Iulie *
fost în cea mai m a r e  parte a ţăni timp schim-
băcios, adeseori furtuni şi ploi. Aşa bunăoară 
în ţinuturile muntoase din comitatele Arva, 
Solnoc-Dobâca, Sătmar şi Liptau B’ au- întâm­
plat vărsări de apă (Despre aceasta spunem» 
la alt loc al foii). Iar în părţile ungureneţ* 
pe Alfold, a dat grindină în mai multe rân- 
duri.
i-v ■
t a î î t i  „ F o a i a  P o p o r u lu i" în tre  c u n o s c u ţ i !
-----.-.v ___  , , ___ i:: noi vor primi toţi numerii dela jumătatea anul
, ■
mantnl nn nn ATI fi. 4-40. pe3 o jum. de an 0. 2*20. -  Abonaţii cei
ju ătatea anului pănă acund
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Io  arma acestui timp atât de schimbă- 
eioB e uşor de înţeles, daeă aflăm, că în mai 
anolte părţi, pe unde s'a început îmblătitul, 
grâul na dă aşa bine pe eum să credea. A - 
ceasta să întâmplă mai cu seamă pe Alfdld, 
pe când în ţinuturile din Ungaria de sus ro­
sul ta tul îmblătitalui e mai mulţâmitor.
Cât pentra starea ov&sului să spune, 
că ar fi bun- şi frumos mai peste tot locul.
*
In România să aşteaptă o recoltă bună
*  grâului, măcar că şi pe acolo au fost ploi, 
grindină şi furtuni în mai multe părţi. De 
asemenea este speranţă de cucuruz bun, iar 
nutreţurile încă vor fi destule. Numai pomii 
roditori au perdut mare parte din rod, în 
urma răcelii şi a vijeliilor, cum şi din cauza 
cmidelor, ce au bântuit foarte tare în a- 
cest an.
Preţul bucatelor




Cucuruz . ,  . . 
Crumpene ,
Fasole
Făină Nr. ® . .
» » 4  .  .
» » ® * • 
Slănină . . . .  
Unsoare de porc . 
Său brttt . . . 
Său de lumini . . 
Său de lumini topit 
Săpun .  .
F â n .....................
Lemne de foe neplutite 
,  „  „ plutite 
Spirt rafinat . . 
Spirt ordinar .
Cor. 14,— pănă 15,40per hectolitru
»  r n • »  »
,  6,40 ,  7,40 „
„  10,40 „  11,20 ,  „ 
t 2,50 „  3 , -  „ ,
n
35,— „ 35,80 per 100 chilo
3 4 , -  „ 34,80 ,  „ „
3 8 ,-  „ 38,80 „ „ „
1 8 8 ,-  „ 212,— ,
1 8 8 ,-  1 9 2 ,-  ,  . ,  ,
6 0 , -  ,  6 2 , -  , ,
8 0 -  v  8 2 , -  „ ,  »
9 2 ,-  „ 92,— „ ,  „
» » D
3,60 „ o, » u »
7,50 „ 7,70 per met. cub.
8,25 ,  6 ,7 0 „  • „ „
1,82 „ 1,85 per litru
1,80 , 1,83 „
Târgurile de ţară.
(Ziua t&rgurilor e însemnată după călindarul vechiu).
25 Iulie: Breţcu, Kecskem&, Vârşeţ.
26 Iulie: Bran, Canija-mare, Debreţin.
28 Iulie:'Reghinul săsesc, Rodna veche.
29 Iulie: Apoldu mic, Aţei, Becichere- 
cul mare, Soporul de jos, Timişoara.
30 Iulie: Uioara. '
31 Iulie: Avrig, Macău.
1 August: Gyoma.
2 August: Eperjes, Ferihaz, Papolţ.
3 August: Haroscherec, Komârom, Luna.
4 August: Dej.
5 August: Drag, Mociu, Soborşin, Şom- 
cuta-mare, Yoilâ.
6 August: Aiud, Farcaşlaca, Goroalâul 
de pe Someş.
7 August: Mănăşturul ung.
8 AuguBt: Barot, Budapesta, Cetatea de 
baltă, Ciozven, Ciuc-Cosmaş, Vinga, Zarand.
9 August:,Baia-mare.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgurile 
de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca de obi­
ceiu, cu câteva zile mai înainte.
Came de vită pentrn supă Cor. 1,08 pănă 1,40 per chilo 
»  » »  „ friptură „  1,28 „ 1,40 ,  ,
» » viţel . . . .  „ 1—
■» n porc • • ■
Ouă, 10 bucăţi . . .
Un pătrar de miel .
1,60 „ 
1,40 » „ 1,80 ,  
- ,5 7  > - , 6 7  ,
.In S s a d a p e s f a  la 3 August st. n,: 
(Grâu şi săcară de cea nonă),
Grâu de Tisa 78 chilo Cor. 0,47 pănă 9,87 per 50 chilo
» » » 79 „ „ 9,55 w <̂ 95  ̂  ̂ ^
.  ,  80 „  ,  9,60 ,  1 0 , -  ,  .  ■ ,
Săcară . . . . . ,  6,70 7,07 ,  „ ,
« w  * . * * - • * •  »  t 37 '  t »  *  »
■ J * -  • • • . ■„ 7,10 B 7 ,6 0 .,  „ „
Cucnrua . . . . „  5,87. 5,95 „ „  „
Unsoare de porc Cor. 160,—  pănă 161,— per 100 chilo 
Slănină . . .  V . 137,—  » 188,— » » »
Sămânţă fo  luţernă C. 124,—  pănă 162,— per 100 chilo 
» * trifoiu » 86,— » 112,— » » »
P oid  îngrăşaţi pentru untură C. 1,34 pănă 1,40 per chilo 
* » » carne » 1,30 » 1,36 > » 
T Hei . . . . .  . . »—,70 » 1,20 » *
Pe o păreche de miei
O] .
Preţul banilor în 3 August n.
cumpărat; vândut:
G a lh in i ........................... .• Cor. 11,28 11,38
100 Lei, hârti e. . . . .  „  84,70 95,10
100 Lei, argint . . . .  93,— 94,70
Lire turceşti, aur . . . .  21,40 ' 21,65
1 funt şterlingi englezeşti ’. 23,82 24,02
100 maree, aur . . . . .  117,25 117,57
100 „ hârtie . . . . 117,25 117,57
N a p o le o n d o r i......................  19,— 19,10
Î00 Ruble ruseşti, hârtie .  252,50 253 75
100 „  „  argint . 238,— 242 —
Liferări, licitări, arândări 
şi altele.
La această rubrică vom publica de 
acum înainte tot felul de liferări de mărfuri, 
licitaţii şi arândări de peste tot locul, unde 
sunt oameni de-ai noştri. Vom spune tot­
deauna ce se vinde sau să arândează, de 
unde se pot cere informaţii când este terminul 
ultim pentru înştiinţarea la liferări sau ziua 
licitaţiei. Terminul este totdeauna după că­
lindarul cel nou.'
Liferarea de 160 metri cubici lemne 
neplutite de foc la judecătoriile din Sibiiu. 
Informaţii se dau la yicecomitele comitatului 
Sibiiu. v f .
Liferarea de carne, făină şi alţi articli 
de lipsă pentru seminarul „Andreian“ din 
Sibiiu. Terminul 12 August.
Arândarea cârcimei comunale din Boiţa 
şi dela Turnu-Roşu, preţul 1200 coroane şi 
1100 coroane. Primăria Boiţa, terminul 14 
August.
Edificarea podului Nr. 159 de pe dru­
mul de ţara Turda— Sibiiu— Braşov, deschi­
zătura 5 metri, construcţie de beton şi fier. 
Oficiul de zidiri al statului din Sibiiu, ter­
minul 16 August.
Arândarea cârcimei „La Agnita“ cu 
preţul de 5200 coroane. Primăria Agnita, ter­
minul până la 22 August.
Arândarea târgului cu 13,000 coroane, 
şi taxa pentru pardoseală cu 8001 coroane. 
Magistratul Elisabetopole, terminul până la 1 
Septemvrie.
Facerea unui • trotoar de asfalt împre­
jurul edificiului dela judecătoria din Elisa­
betopole. Primarul oraşului dă informaţii, ter­
minul 3 Septemvrie.
Vânzări de lemne\ In 16 August 4772 
metri cubici lemn de stejar de lucru, 2982 
metri cubici lemn de stejar de foc şi 755 
metri cubici lemn de fag. Informaţii dă ofi­
ciul silvanal din Bistriţa. Preţul strigării 
Cor. 101,331, •
In 22 August: 40,495 bucăţi de st'ejeri, 
Cor. 884.300. Primăria comunei Hosman.
In 23 August: Lemnele de fag din pă- 
durea „Şasau, preţul strigării Cor. 97,600. 
Primăria comunei Răşinari.
In 25 August: Lemnele de brad şi de 
fag, preţul strigării Cor. 84,271. Primăria co­
munei Mărgineni.
Poşta Redacţiei.
.. Pom^  Lius- In vr’unul din numerii 
viitori.
. Mohu- Era Wne, dacă Dta scriai ceva 
mai pe scurt, acum avem mult material k  
foaie. Dar mai încolo puţin vom vedea.
Un credincios. Articolul nu să poite
publica, fiindcă D-ta na ne descoperi nici mă-
car nouă cine eşti. Asta nu merge. Manus­
criptele ce se trimit la foi, nu să înapoia# 
nici odată. ^
Dumitru Stângu în B. O carte în fe­
lul cum cauţi Dta o să scoatem nu peste mulţi 
vreme. Şi adecă e vorba de articolele publi­
cate în foaia noastră de dl Petru Simtion 
funcţionar la „Albina". Aceste articole, — 
dintre cari o parte s’au publicat deja în foaie 
iar o altă parte se vor publica în numeri! 
următori, —  vor fi la urmă completate şi 
întocmite mai pe larg de aşa, ca în cartea ce 
va apărea, ori-ce comerciant sau meseriaş să 
afle cele de lipsă pentru purtarea socotelilor 
ce îi sunt de lipsă.
Reghinul-săsesc. Invitarea dvoastră nu 
o putem publica, fiind tipărită în o tipografie 
străină. Asta e o hotărâre, pe care au luat-o. 
toate foile româneşti.
Poşta Administraţiei.
I. D . în Ş. Vă mulţumim călduros pen­
tru interesul ce ne arătaţi. De altcum, în 
părţile Dvoastră, zău, ar putea contribui foaia, 
noastră tare mult la deşteptarea poporului 
S’au trimis la toţi numerii dela jumătatea a- 
nului încoace.
Mihaiu Murăşan îjz Fânaţe (Fonâcz,. 
u. p. Kăp.-Monostur). Noi nu ştim de unde 
s’ar putea cumpăra cânepă ieftină, dar poate 
să se afle vre-un abonat de-ai noştri, care 
să-ţi poată spune sau chiar vinde. Acela îţi 
va scrie la adresa D-tale de sus.
N . Ţăg. în D. Vă mulţămim pentra 
bunăvoinţa ce ne arătaţi.
Ioan Coiozan în D . Abonamentele 
primit cu mulţumită.
Alexandru Simion, Bulgaria: Noi nu_ 
putem şti cât ar costa porto. Dar scrie ca. 
să-ţi trimeatâ pachetul neplătit. Că va fi marfă 
bună sau rea, asta nu ştim.
Sim. Moldovan în B. Abonamentele 
primit cu mulţămită.
Nic. Lubinschi, America. La 2 zile,, 
după ce ţi-am trimis o carte poştală, am pri­
mit cor. 11*25. Eşti în regulă acum pănă la-
30 Iunie 1911.
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului".
Apollo-Bioscop.
In oraşul nostru, pe piaţa Hermann, să 
află de câteva zile un Bioscop, ce atrage 
foarte mult public la representaţiile ce se dau
Aproape in fiecare zi se schimbă pro­
gramul, care este variat şi interesant. In fie­
care zi se dau mai multe representaţii.
Preţul de întrare 1 cor., 60 bani şi
20 bani.
Pivniţă de închiriat.
Cassa de păstrare în jYîercurea, socie­
tate pe acţii, dă în chirie cu 1 Octomvrie a.
c. pe 3 sau 6 ani pivniţa sa pentru vin, ce 
să află. în Mercurea (Erdiîly-Szerdahely) în 
curtea institutului împreună cu 33 buţi. Bu- 
ţile au mărime diferită între 2000— 4000 li* 
tre. Minimul chiriei e 1000 cor. la an.
Doritorii de a reflecta au să-şi înainteze 
ofertele în scris pănă în 20 August a. 
stil nou.
1981 -2  Direcţiunea.
■-*y 
j.
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Vin bun,







vinari, —  anume:
"Vin vechia din —  1907 cu 54 fii. litra. 
Vin vechia din —  1908 
Vin Rizling şi Roze 1908 
V in  din —  — 1909 
Vin Rizlind şi Roze 1909 
V in  alb de masă din 1909 n oo „
Vin Roşiu din — 1908 v  „ „
Preţarilecele mai joase. E vin din coastele 
dealului Şiria (Vilâgos) nu de grădină, nici 
câmpie, ci din deal.
Rog onoratul public a fi ca încredere.
Butoaie dau împrumut pe timp de una 
3ună, în caz mare de lip3â două luni.
Vinul să vinde dela 50 litre îa sus, pre­
surile sunt calculate după litră.
Rog onoratul public a-mi serie curat nu­
mele, eomuna şi gara.
Când îmi renapoiaţi vasale vă rog de 
adresă, în fract, cu care s’a destilat vinul.
Atrag atenţiunea cumpărătorilor mei (înţe­
leg casele private), să deşerte vinul în sticle bine 
afundate şi aşezate culcat, deoarece vinul în 
bute, daca e început, na stă ci să acreşte şi 
anucezeşte.
195 1—5 Cu stimă
Petru Benea
proprietar de vii şi neguţător de vin, 
Ş i r ia  (Vilâgos) (Arad megye)
D e  a r â n d a t .
Subscrisul, din cauze familiare, voiesc 
a da în arândă pe 3 ani proprietatea mea 
întreagă şi anume: curtea, casa cu 3 odăi, 
pivniţă şi colină, şură acoperită cu ţiglă, fân­
tână, grădină de legume şi cu pomi.
Casa este la locul cel mai potrivit pen­
tru boltă sau pentru cârcimă. Pe lângă ace­
stea mai sunt şi 8 jugăre de pământ x/2 chi- 
lometru departe de sat şi drept de păşiunat 
pentru 4 vite şi 10 oi. Ia comună e chiar 
lipsă de o boltă bogată, nefiind decât o boltă 
mică de tutun Doritorii sâ se adreseze pănă 
ah 9/22 August 1910 la:
Alexiu Ştirban 1971-1
în Şaldorf, u. p. Jtfârtorsfalva.
Vinuri de masă is c M e ,
' « t n  s a  40  şl 48 fileri te sssssîpârare
t is  « e l  poţi». 50  litre ofer® negasiorli 
m s 6 3 -  i e  v k r o r l
J O S E F  S O B U L T Z
8 <b*ia, strada Ureztitaî 20
0 fetiţă drăguţă de 13 ani,
:(f îtiţa  unui brutar) puţin cam desvoltată trapeşte, cu 
o  zestr e de 400,000 coroane, ar voi a să căsători cât 
mai cu  rând cu un tinăr modest. Numai oferenţi serioşi 
capătă răspuns.
L . S e h l e s i n g e r
2 2 48— 52 BERI.IN : 8, Deutschland
Primul atelier
de pantofărie şi cizmărie pentru bărbaţi, femei şi copii
GEORGE LIM PED E  $
m ăiestru  p a n tofar şl c izm ă ria
Sibiiu, strada Ocnei Nr. 17.
X  Execută tot lelul de încălţăminte, dela cea mai simplă pănă la cea
mai fină, pe lângă preţuri moderate. 62 12-
$  . . . . . . . . . ” 1 * ’  H0. x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X y
- w r  A T E N Ţ I U N E  "tHl
trebue să se dee la alegerea de iluminaţ'une potrivită pentru UF3ŞB,
comune, privaţi, hoteluri, restauraţiuni cu grădină, staţiuni balneare, uile etc., 
pentm iluminaţie la ori ce îel de localuri dinlăuntru sau dinafară, mai de­
parte iluminaţie de strade, procurarea de aparate centrale Ia case, precum 
^  lampe singuratice de iluminat sa u  lampe rotunde în  interiorul odăilor, pe 
strade şî locuri publice, pentru cari să recomandă de un specialist auanta- 
giile senzaţionale ale technicei moderne de iluminat ce ie are
Intreprfadârea „Bfikeltîd^ du lumină strălucîîoara
a  Iui A lb r u c h t  184 3-6
Sibiiu (Nagyszeben) strada Guşteriţii Nr. 30.
Q â t e a  cu v in te-' 
a s u p r a  b o a t a l o r / sa iir s i® .
E  trist, — dar 
n sn ea  d* ast e
. h» realista aâmltat ci te 
re sas*. u »  « .  .  b&t&O&M 1*  OShi MulţilSWa itdOT
sasssa!, * clror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro- 
ăsts ii c u i  !h o r a »  uşurinţei din tinereţe ţi pro» 
isprlsderi reia şi-au sdruncmat sistemul nervos şl 
a u te m  spirituală. K tia p u l şupre®  «*  m m  lei 
stări isgr@aitos.re să *e pană eapăt. Treime s i  6* 
-Im n  cms să dea tinerimei desluşiri fcis.e-saitoare; 
î îacere şi amănunţita ia tot c* priveşte ?a ţs  saşs- 
* ------  căruia ei„  tr*bas să Se ciaesra----------- ---------




aSctsuriU l r secrete. Dar nu e In dtajua# lasă t 
isttiinui aceste năcazuri ori şi cui, d  tr«bu* sS b# 
âdrssăm uaui astfel de medic specialist, cottftieeiniîjs, 
-s r ,  ştie s i  des asupra vieţei sfaturi bana sestari® 
sYatis # ajuta şi nsorbcrilor cs deja eventual «d«tă 
«poi va lacete existenţa boalelor #esset«. 
De o chemare atât de măreaţi şl psatro 




căd daci cineva, di» ori c®
,-adic*l «a  ®etadul său propria i s  
chiar si cassrila caîe snai negless, ratssla ssiilsticc^ 
îoa'.sla d* ţeve, beţiei, nervi ţl aka epiefeei, tm*~ 
puţurile de confasie & miaţei, utosîsiia oaasa» ş i  
iie sifilisului, erecţionil» de spaimi, slăbirea şuteiss 
SSrbătefd (impotsaţa), vătămăturito, boalele de sSagss 
le  piele ţi toate boalele organelor sexuala 
«ţtL Peatra fe * a i 0 «aîă de aftei 
fi «ş ire  safaraJă, In ceeace pnvef 
îaraa a s  est* piedeei, c  s c i  d&_ 
îaaai k’Sî put®» veni in persoană, atuna cn pue- 
isre i as va ds răspaas amSaunţit foarte discret 
aria scrisoare (în epistoli n de ajut» a sa tH to n  
su sa i iâMsa de rispuaa,) Lim ba ronânÂ se v q e -  
Vsşta perfoet. Dupl încheierea corei, «pistolii» s «  
« d ,  oria i* dorinţă sS retrimit fieeStui* Institutul s «  
^igriisştc şi ds medicamente speciale. Visitele em 
primesc începând dela 10 ore a- tu. şi p in î ia 5 or*t 
p. m. (Dumineca pănă la 12 ore a. na.) Adresa; UT. 
PALOCZ, medic de spital, spedalist, Budapest VIE, 
Rdkdc*i-u: 10. 80 5 4 -
b < u  cât şi femeile) dssiuşun asupra «s ta i sssşale, 
-s lîîg^ î si SQQuriW s!« boisavultu^ş». ■. i A , * _ _ 1.-4 « BIA A9I.suriţi, servii i-s* întăresc, tot organismul »-se eu- 
l!«gu i d« Bateriile de boa», chiaurils «ufleteşti 
|.*a faUitssn.Fără conturbarea ocupaţiunilor nlmee or. 
P ALO CZ vindeci deja de ani dc sile repede ţi
Un câştig frumos
I50|ll-12
pot avea Tete şî 
femei cari peste 
zi sau toată ziua s’ar ocupa CB 
croşetatul de dantelă.
Informaţiuni mai deaproape 
la întrebări în scria dă D-na 
A r m i n  S t e r n  XnBranyicska,,
Cară şi căruţe ds ori ce proporţiuni










Fatea fiilor M. LUNGU Răşinari (Resinâr) Szeben-megye
Pag. 12 F O A I A  P O P O R U L U I Nr; 30
Nici când!
na mai schimb altul cn săpunul meu, 
do când folosesc săpunul de lapte de crin- 
Steckenp/erd (marea Steckenpferd) de 
Bergrnann & Oo. Teschen a. E. fiindcă 
acest săpun rămâne singur cel mai eficace 
decât toate săpunurile medicinale, cum 
ţi pentra îngrijirea unui teint frumos, 
moale şi delicat. Bucata cu 80 fileri să 
capătă în toate farmaciile, drogheriile şi 
parfumeriile etc. 40 26—40
Haine pentru dame
fntre Cari costumări întregi, bluse, rocuri 
pentru dormit etc. precum şi haine pen-
frU copii după cel mai nou şi mai mo­
dem faţon, se primesc şi se esecută
grabnic şi ieftin i »
Befty Lallifs
187 2—3 croitoreasă de dame




sate na leac ds casă valorat de tautt, cars 
sl foloseşte de muîţî. ani ca fricţiune siguri 
=  î» 1®dagră, r «u a a ti«  ţi răeeH. =
|t8Htl8. Din cauza imitaţiilor de puţini n -
-------i_L lo&re si fim piscauţi la cumpliars
şi bI primim numai sticle originale !s 
şatnle cu marc» de scutire „Anker8 şi cu 
«unele Biehter. Cu preţul de 80 Bi., C, 1-40 
fi Cor. 2*— sâ capată aproape fa toate fer- 
BiaciSe. Deposit principal la Iosif ZftxSk, 
farmacist în Budapesta.
F&rm mm  lai - Dr. Biehtâr la 
::; „Leul de aur* în .Fraga. ::
===== Şdsaauâ EJisabaîa Rr. 5 bou.
Espediţi» «Iniei. . 242 41—
Ludovic
eroltor. de b&rbaţi,
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p, t. publicului
s t e le  m a i  n o a «  a to l©  «Se i a  ro s ’* 
—=»■ în  m a r e  asortiment — ■
non~t&ţ§le'
sosite chiar acum, psntm fiainC dB
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti şi
indigene, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte
precum: Sacko, laquete, şi haine de 
ia ion , cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pardiSÎlirl şi 
„R ag lam ", cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra FBUBrenzilar confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In caşuri de urgen(ă confecţionez 
nn rînd complet de haine in timp de 
24 ore. 81 6i—
Uniforme pentrn voluntari, en » «i 
tot fel»! de articli do uniformă, dnpă pre- 
| eeripţie eroitum cea mai noutt.
aflătoare în Orăştie, situată la poziţie foarte bună, pe unde umblă 
oameni din 18 comune, să  vinde din mână liberă din cauze fami­
liare de boală. 
A să întreba la Administraţia „Foii Poporului", unde se 
află adresa respectivului proprietar. 171 3_ 3
'Portland- 
/  -Românceinent
de Jîraşov şi Jeociner
Stucatură de trestie 
împletitură „Bscula“
Materialul de zidit îu viitor. 
Ieftineşte orice zidire.
Ţevi
s p 6!  ■
de fier covăcit şi fler turnat 
precum şi Fitings 
Pumpe peniru fântâni şi alte 
industrii 
Sfredele de găurit pământul 
şi la fântâni
*81 J* t a S  f §
I i  f  ® ® @
S W S
Tot felul de articli techniei
FisrdeCudsirîn rude, fier 
modelat, fier în rude şi 
fier de încheiat
în 600 profile şi dimensiuni 
se află în depozit.
Carol F. Jickeli, Sibiiu şi Alba-Iulia.
Luminări de sfearin superfine.
La dorinţa p. t. publicului am produs un soiu de luminări de 
stearm/^in t̂ ei mai curat, care le vindem sub numele
L i i  do siearln snperflns pentru salon.
Luminările acestea sunt pachetate în carton şi să pot procura 
din depozitele noastre Strada Cisnădiei Nr.- 2 şi Strada Turnului Nr. 27, 
precum şi din fiecare băcănie mai mare.
<Siebenb1irger Vereinsbank A. &
Secţia: fabrica de luminări de stearin şi săpun.
.SwgiBrnl instltnt. deasigurare ardelean:
19




pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr .-cat. dela aşezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe Eazuj HlOrţii, şi CU termin fl'X, cu 
plutire Simpla sau dublă a capitalului; asigurări de ZEStrE (copii), pentru
serviciul militar, şi asigurări pe spese de înmormântare, mai departe asigu-
răn Qe BCCidEntB COrpOralB, contra jnfracţiei (furt prin spargere) şi asi­
gurări de pagube la apaducte. 18 28—
Şumeie plătite pentru pagube de fo c  pănă la 
finea anului 1909 . . . . k  4.831,168-51 
Capitale asigurate pe ylaţă 
achitate 4.571,035-31
Starea asigurărilor cu ţ  foc K 112.045,412'__
sfârşitul anului 1909 \ viaţă „ 10.847,132*—  
Fonduri de întemeiare şi de 
rezervă
«Tipografia Poporului*, Sibiiu
